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El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el enfoque es 
cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 66 estudiantes de V ciclo. La técnica que 
se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios 
aplicados a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos 
y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió muy 
alta en ambas variables: 0,816 para la variable Inteligencias múltiples y 0,805 para la 
variable comprensión lectora. 
En la investigación titulada: “Inteligencias múltiples y comprensión lectora de estudiantes 
del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019.”, el objetivo general de la 
investigación fue Determinar la relación que existe entre la Inteligencias múltiples y 
comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019. 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación que existe entre la 
Inteligencias múltiples y comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas 
Pascal - Chaclacayo 2019, se concluye que existe relación directa y significativa entre el 
Inteligencias múltiples y el comprensión lectora. Lo que se demuestra con el estadístico de 
Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .688**). 
Palabras  Claves:  Inteligencias  múltiples  y  el  comprensión  lectora. 
Comprensión  literal,  reorganización  de  la  información, 






In the research entitled: “Multiple intelligences and reading comprehension of the students 
The type of research is basic, the level of research is descriptive correlational, the 
research design is non-experimental cross-sectional and the approach is quantitative. The 
sample consisted of 95 V cycle students. The technique that was used is the survey and the 
data collection instruments were two questionnaires applied to the students. The expert 
judgment was used for the validity of the instruments and for the reliability of each 
instrument the Cronbach's alpha was used, which was very high in both variables: 0.816 
for the Multiple Intelligences variable and 0.805 for the reading comprehension variable. 
 
With reference to the general objective: Determine the relationship between 
multiple intelligences and reading comprehension of the students of the fourth grade of 
primary school of EI. Blas Pascal of the District of Chaclacayo, 2019, concludes that there 
is a direct and significant relationship between multiple intelligences and reading 
comprehension. What is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 
<0.01; Rho = .688 **). 
 
 
of the fourth grade of primary school of EI. Blas Pascal of the District of Chaclacayo, 
2019”, the general objective of the research was to determine the relationship between 
multiple intelligences and reading comprehension of the students of the fourth grade of 
elementary school of EI. Blas Pascal of the District of Chaclacayo, 2019. 
 
Keywords:  Multiple  intelligences  and  reading  comprehension.  Literal 
comprehension, reorganization of information, inferential 





A comienzos del siglo XX, en las primeras investigaciones en psicología se buscaba medir 
la inteligencia, realizándose una evaluación del coeficiente intelectual relacionando la edad 
mental con la edad cronológica de la persona, estos estudios consideraban que había un 
solo tipo de inteligencia, la cual estaba vinculada con la conceptualización lógico 
matemático y la verbalización. Por su parte Gardner (2016) consideró que, la inteligencia 
es la capacidad para desarrollar situaciones problemáticas o para crear un producto que es 
de consideración en un entorno cultural o en una sociedad determinada. Asimismo, las 
inteligencias múltiples son la capacidad mental que no forma parte de una sola habilidad 
llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en paralelo, es decir, dispone de variada 
habilidad mental que es independiente entre sí. Así mismo, Unesco (2009) señala que en el 
documento presenta el resultado de Perú en el proyecto para el examen internacional de 
estudiantes manifiesta que, los resultados de la competencia de ciencia, matemática y 
lectura, muestra a Singapur y Hong Kong como los países con mayor desempeño, en un 
segundo grupo, la economía desarrollada, como Estados Unidos y menos desarrollada 
como Rumanía, finalmente encontramos a los países latinoamericanos Colombia, Brasil y 
Argentina con un menor desempeño. De igual modo, en Perú los estudiantes no han 
logrado desarrollar la competencia científica, matemática y lectora de forma satisfactoria, 
esto refleja el problema por lo que atraviesa el sistema educativo peruano para desarrollar 
la habilidad y el conocimiento del alumno, no poder brindar aprendizaje significativo 
independientemente de su condición socioeconómica. Siendo un gran reto lograr un 
sistema educativo con calidad y equidad para el estudiante. 
 
Así mismo, Gardner (2016) señaló que, la escuela del futuro debe concentrarse en 
el ser humano y ayudarle a evolucionar todas las inteligencias, a su vez, cada persona 
posee su propia manera de usarla y combinarla así no la conozca. Paralelamente, la 
educación que considera a todo estudiante de la misma forma es la más injusta que pueda 
haber. Ha pasado más de tres décadas y en el Perú se sigue enseñando de forma tradicional 
donde se evalúa a todos los niños por igual. Referido a la evaluación que desarrolla el 
Ministerio de Educación del Perú, en la evaluación diagnóstica regional de matemática con 
respecto al rumbo concentrado en la resolución de problemas, busca la forma de enseñanza 
y de aprendizaje partiendo de una situación problemática cercana a la vida real. El 




aprendizaje previsto, pero un mayor porcentaje en el nivel de proceso e inicio, es decir el 
rendimiento del alumno debe ser superior. Por lo demás, aunque todos son diferentes, con 
un cerebro único y singular la escuela ha considerado una forma única de aprendizaje y ha 
clasificado al estudiante en función de una capacidad general. Al respecto Robinson (2016) 
sostiene que, la gran cuestión no es que tanta inteligencia se posee, sino qué categoría de 
inteligencia, por ello la educación debe impulsar a encontrar la nuestra y no limitarse a 
orientar hacia el mismo tipo de raciocinio, cada uno es superdotado en un campo, lo 
importante es revelar en que esta debe ser la primordial competencia de la educación, 
donde el ser humano sirva a la sociedad en forma constructiva. De acuerdo con Civarolo 
(2018) consideró que, es necesario realizar un estudio minucioso de las inteligencias 
múltiples para mejorar e informar que factores intervienen en la capacidad de la resolución 
de problemas tema de la presente investigación. De otro lado, Alvarado (2011) afirman que 
las personas aprenden, representa y utilizan el saber de maneras diferentes, estas 
diferencias crean un desafío para el sistema educativo peruano, ya que éste supone que 
todos pueden aprender las mismas materias, de un modo uniforme y universal. Teniendo 
en cuenta el análisis de las inteligencias múltiples, sabemos que cada individuo conoce el 
mundo a través de diferentes perspectivas, como son: lenguaje, análisis lógico matemático, 
representación espacial, pensamiento musical, comprendiendo a los demás y a ellos 
mismos. 
 
Asimismo López (2011) indicó que los estudios realizados por investigadores 
como Gardner, se determina que cada individuo no posee una sino ocho inteligencias 
múltiples, Por su parte Barrientos (2013) sostiene que no están presentes en igualdad de 
porcentajes e importancia y para medirlas es necesaria la aplicación de un test, el cual 
determinó la escala de desarrollo en cada personal. Según el último informe,  cerca del 
65% de los estudiantes de los países de la OCDE no obtiene, resultados óptimos, en las 
competencias lectoras básicas situándose en el nivel inicio, es decir , muestran dificultades 
para adquirir información, reflexionar sobre el texto que leen, los estudiantes no lograron 
los aprendizajes esperados. Del mismo modo Moore (2011) consideró que la apreciación 
de la eficacia, expresó que el 75% de los estudiantes se ubicaron en el nivel proceso; es 
decir los estudiantes lograron parcialmente los aprendizajes esperados y se encuentran en 
camino de lograrlos, pero todavía tiene dificultades. Según OECD (2016) Es decir no 





Tal como lo plantea Barrios (2012) En relación a los docentes deben preocuparse 
más áreas y eso se puede observar en un aula de clase, en la cual los alumnos no presentan 
las mismas capacidades al realizar sus labores educativas, porque sus aficiones y aptitudes 
son diferentes. Al respecto Ferrándiz (2016) afirmó en su investigación que los docentes 
de las diversas educativas, conozcan estas inteligencias y se organicen para trabajar e 
incentivar toda la variedad de inteligencias de los estudiantes. Si el alumno no entiende lo 
que lee, no podrá interiorizar los nuevos conocimientos y por lo tanto lograr la meta desea, 
no sólo en el nivel educativo, sino también durante su vida cotidiana. De otro lado, el 
Minedu (2016) indicó que, según las evaluaciones que se han venido aplicando en los 
últimos años se establecieron que la comunidad estudiantil de nuestro país ocupa el 
penúltimo lugar en esta área, perjudicando completamente su rendimiento académico. 
Pero cabe mencionar que esto no es por culpa de la mala enseñanza de los docentes, sino 
por la falta de preocupación del sistema educativo en evaluar a cada uno de los alumnos y 
determinar su grado de inteligencia. 
por determinar en cuál de las inteligencias múltiples resalta más un alumno, lo cual 
permitirá comprenderlos y diseñar estrategias apropiadas para obtener los máximos 
aprovechamientos. Por otro lado también se deben preocupar por desarrollar las facultades 
que no estén logrando. El 22% de alumnos se ubicaron en el nivel inicio este grupo de 
alumnos comprenden solo textos breves y sencillos; demostrando dificultad para 
comprender textos que demandan preguntas inferenciales y criteriales; a esto se suma la 
actitud pasiva del estudiante, el desinterés, los hábitos de lectura, el grado de instrucción 
de la familia y el medio socio cultural donde se desenvuelve el estudiante; estos son 
factores determinantes que limitan formar lectores auténticos. Para Aliaga (2010) 
mencionó que el rol del maestro es preciso para que el discípulo desarrolle el juicio para 
comprender lo que lee, ya que él cumple el rol de guía o mediador para formar lectores 
auténticos en el aula. Los docentes de la institución en mención manejan estrategias que 
enfatiza el aprendizaje memorístico no siguen los procesos pedagógicos de tipo literario, 
poco interés por insertar textos de función social en su programación. Asimismo se 
pretende mejorar y elevar el nivel de comprensión lectora en niveles inferencial y criterial; 
movilizando capacidades de la competencia comprende textos escritos, empleando 
estrategias activas, para recuperar información, interpretar la estructura y el contexto; del 




función a esta interrogante, se efectuó una búsqueda rigurosa en diversos repositorios y 
base de datos, obteniéndose lo siguiente: 
 
Los estudios ámbito Internacional, Según Rodríguez (2015) Concluye los datos 
obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede 
afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 
723, altamente significativa, no sucediendo lo mismo en la competencia resolución de 
problemas que se cataloga como bajo. Asimismo Lanchipa (2017) Concluye que se 
encuentra un nivel de correlación media de 0,5 puntos referido a las variables estudiadas 
inteligencias múltiples y rendimiento académico, según la expresión estadística de 
Spearman, respondiendo a la formulación del problema de investigación. García (2016) 
concluyendo de la siguiente forma: La inteligencia naturalista no tiene relación 
significativa con el aprendizaje de la matemática en los alumnos. Rosero y Baca (2016) 
Concluye que las docentes utilizan canciones sin tomar en cuenta la expresión vocal, 
corporal y auditiva. Después de la aplicación de un programa sobre inteligencia musical se 
mejoró el aprendizaje del área comunicación y matemática. García (2017) Concluye que 
las inteligencias múltiples se relaciona con variables psicoeducativas en estudiantes de 
educación secundaria. Asimismo la correspondencia entre la inteligencia emocional, las 
atribuciones, la autoeficacia académica percibida, las metas, la capacidad social y 
estrategia de aprendizaje.  
 
Los estudios ámbito nacional, Según Alonzo, Coronel, & Guevara (2016) 
Concluye que los resultados de la correlación de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 620 
demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe 
relación entre las variables de estudió, altamente significativa. Según Vivas (2018) Se 
observó que el coeficiente según la correlación de r=.688, con un p=0.000 (p < .05), con el 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación moderada entre las variables de estudio en los alumnos estudiantes de 
la Ugel. Por otro lado, Goycochea (2014) Concluye que existe evidencias una relación 
evidente, moderada y representativa entre la inteligencia interpersonal y la capacidad de 
resolución de problemas en los alumnos de sexto grado de nivel primaria. Por lo tanto 
Coarite (2017) Concluye que se encuentra correspondencia evidente e importante con la 




primer año del nivel secundaria en la Escuela Inca Garcilaso de la Vega Independencia 
2016. Así mismo, Zavaleta (2015) Concluye que los datos obtenidos evidencian que las 
siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la 
hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 660, altamente 
significativa. 
 
Como consecuencia de la búsqueda de estudios relacionados con las variables de 
esta investigación es preciso sustentarlas teóricamente, por tanto, se empezará con la 
variable inteligencias múltiples, al respecto para definir la inteligencia, Según García, 
(2014), afirman que la función de la escuela ha ido cambiando con el pasar de los tiempos, 
gracias a los estudios y descubrimientos que se hacen sobre el comportamiento del cerebro 
humano, por tal motivo la figura del adolescente que asistía a la escuela simplemente a 
recopilar información nos suena algo patética. Por su parte Gardner (2016), indicó que 
sobre la definición de inteligencia y menciona que algunos autores como Piaget la definen 
como la capacidad que tiene un ser vivo de adaptarse al medio en que vive, mientras que 
Baron (2015) señala que le da más importancia a las aptitudes. En cambio los psicólogos 
de la corriente constructivista consideran que la inteligencia es la capacidad de amoldarse 
a nuevas situaciones y problemas. Para Gardner (2016) sostiene que realizó las 
indagaciones sobre el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del ser humano. Estas 
investigaciones lo han distanciado de la teoría tradicional en relación de la inteligencia del 
hombre, fijó criterios que permite calcular si un conjunto de facultades y capacidades 
cimienta de hecho una inteligencia. De otro lado, Gardner (2011) consideró que cada una 
de las inteligencias debe tener una peculiaridad evolutiva, debe ser vista en grupos 
específicos de habitantes, debe suministrar alguna certeza de ubicación en el cerebro y 
establecer de un sistema de símbolos. Armstrong (2016). La mayor parte de los individuos 
cuenta con la totalidad de la gama en inteligencia, cada persona revela una característica 
cognitiva particular. Todos tenemos diferentes niveles de las ocho inteligencias que se 
sugiere la combina y utiliza de manera profundamente personal. Por otro lado, Gardner 
(2016) manifiesta que, la capacidad de pensar y diversa manera de aprender, la 
explicación teórica argumenta que cada individuo es único con múltiples inteligencias, sin 
embargo, alguna más fuerte que otra. Según Christison, (2011) Después de especificar y 




programa para un individuo talentoso y apoyo terapéutico para la persona con dificultad 
cognitiva. Además, resalta la forma en que cada cultura valora diverso tipo de inteligencia.  
Respecto a la dimensión inteligencia verbal lingüística, Gardner (2016) afirma 
que es la habilidad que tienen las personas para dominar el lenguaje, utilizar 
adecuadamente el proceso de comunicación con los demás y de forma transversal en 
distintas culturas. Refiere que la persona desde pequeña aprende a hacer uso del idioma 
materno para realizar una comunicación eficaz y quienes lo dominan mejor es porque 
poseen una inteligencia lingüística verbal superior al resto. Pero esta inteligencia no se 
limita al hecho de tener habilidad para comunicarse de manera oral, sino que también a 
otras formas de comunicación como: escribir, hacer gestos, etc. Implica también tener 
capacidad para la comprensión del orden y los significados de las palabras cuando se lee, 
escribe, habla y escucha. Asimismo Gardner (2016) afirma que es la capacidad para el uso 
efectivo de las palabras, a través de la oralidad, la escritura, los gestos y el cuerpo. Su 
fundamento está en el tipo de comunicación verbal y auto expresión como en la capacidad 
de escribir de forma creativa. 
 
En la dimensión inteligencia lógico-matemática, Para Gardner (2016) señala que 
algunos indicadores para darnos cuenta del desarrollo de esta inteligencia son: el resolver 
problemas utilizando la lógica, armar rompecabezas, tener buen sentido de la causa-efecto, 
disfrutar jugando ajedrez, realizar cálculos aritméticos mentales con rapidez. Así mismo, 
Alva (2017) sostiene que la inteligencia lógico matemática, introduce cuantiosos 
componentes como el cálculo matemático, el razonamiento lógico, la resolución de 
problemas, Por su parte Fonseca (2007) indicó que el razonamiento inductivo deductivo y 
el raciocinio de relaciones y modelos. En el núcleo de la suficiencia matemática se halla la 
capacidad para desarrollar problemas. Por su parte Gardner (2016) manifiesta que, la 
inteligencia lógico matemática comprende numerosa clase de pensamiento, la inteligencia 
comprende tres espacios interrelacionados: la ciencia, la matemática, y la lógica. En la 
dimensión Inteligencia visual-espacial, La pintura de la época cavernícola del hombre es 
testimonio de que el aprendizaje espacial es muy trascendental desde tiempo atrás para el 
ser humano. Desde el pasado, las situaciones problemáticas espaciales se ha concentrado 
en la náutica y a la utilización de planos a manera de procedimiento notacional. Así 
mismo, Gardner (2016) señala que la persona con desarrollada inteligencia visual espacial 





Así mismo, la dimensión inteligencia musical, la habilidad que desarrolla la 
 
Por otro lado, dimensión inteligencia Según Gardner (2015) sostiene que la física 
y kinestésica, conocida como la inteligencia corporal cinestésica establece la suficiencia 
de emplear el cuerpo integro o una parte para manifestar una idea, desarrollar un 
gran habilidad, diferencia forma y objeto inclusive en el momento que se ve desde distinto 
ángulo, elabora y usa mapas, decodifica información gráfica , identifica y se sitúa en el 
universo visual con claridad, realiza transformación acerca de la percepción, percibe una 
vibración y traslado interior entre la parte de una estructura, demuestra emotividad en 
distinto aspecto ( diseño, figura, línea, coloración, magnitud, tamaño, espacio y la 
relación) es capaz de crear aspectos de la práctica visual incluso sin estímulo físico 
relevante.  
inteligencia musical es: analizar, reconocer, narrar, combinar, representar, conceptualizar 
la realidad, lo podemos visualizar en la persona que le agrada cantar, chiflar, afinar 
melodía, guiar el ritmo con la mano y el pie, manifestar con ritmo y melodía, reconocer 
diferentes estilos y género musical. Por lo tanto Gardner (2016) señala que el individuo 
con esta inteligencia, establece un ámbito para oír música proponiendo interrogante que 
ayude a cavilar, la producción de melodía musical es una excelente actividad para realizar 
la conciencia musical oyendo melodía que posea diferente tipo de ritmo, tono y timbre, 
escuchar el sonido en diferente situación. La música tiene un estilo sonoro que utiliza tres 
elementos primordiales: ritmo, timbre y tono. Habitualmente se le registra como una 
estructura de símbolo especial, si un individuo que ha tenido contacto con la música puede 
participar con excelente grado de habilidad, puede ser en el canto, la estructura o la 
práctica de un instrumento musical. Por su parte Escamilla (2014) señala que el nexo entre 
la música y la emoción esta coadyuva a concebir un contexto emocional apto para el 
aprendizaje. A menudo utilizan las canciones y los ritmos para aprender y memorizar 
información, oyen cosas que otras personas pueden pasar por alto, pueden trabajar 
tranquilamente con la música. Según Gardner (2016) sostiene que algunos de los 
indicadores que se pueden tomar en cuenta para identificarla son: el recordar con facilidad 
las melodías y canciones, tener una manera rítmica de hablar y moverse, identificar si la 





problema, hacer una actividad, o erigir un producto. En ese sentido, Gardner (2016) 
afirman que es la persona que aprende la destreza física fácilmente; le fascina moverse y 
jugar deporte; el momento que disfruta más es el juego a la hora del recreo, la sesión de 
educación física, baila con elegancia, actúa e imita gesto y expresión de una persona. 
Piensa cuando se mueve, y puede aprender mejor en movimiento. Es la inteligencia del 
atleta, la bailarina, el actor, el cirujano, el artesano, el inventor, el mecánico y la profesión 
técnica. Así mismo, Gardner (2016) indicó que la persona que tiene la capacidad de usar 
su cuerpo o alguna parte del mismo, como la mano, poseen una inteligencia corporal 
cinestésica bien desarrollada, las características de esta inteligencia son: explora el 
contexto y el objetivo a través del tacto y el movimiento. Según Civaralo, (2009) señala 
que opta por tocar, lo que le gustaría aprender, fomenta su armonización y sentido del 
ritmo, la experiencia directa y la participación le permite aprende mejor, menciona con 
importante precisión lo que ha realizado y no lo que ha escuchado o visto, goza de la 
experiencia concreta del estudio tal como la salida a un paseo de campo, la construcción 
de un modelo o la intervención en dramatización, ensamblaje de objeto y entrenamiento 
físico, evidencia condición para la interpretación, la costura, la gimnasia, la coreografía, el 
esculpido o la digitación, manifiesta armonía, agudeza, maestría y exactitud de la acción 
física, posee la capacidad para amoldar y afinar su beneficio físico a través de la 
combinación de la mente y el cuerpo, manifiesta inclinación por ocupaciones como el 
deporte, baile, médico, arquitecto, idea nueva manera de afrontar la habilidad física y 
nueva forma de la danza y el deporte. Según Nicholson-Nelson (2011) afirman que la 
inteligencia corporal cinestésica perfecciona una terna de inteligencias relacionada con el 
objeto: la inteligencia lógico matemática, que se incrementa a partir del patrón de objeto 
en expresión numérica; así como la inteligencia espacial, la cual se concentra en la 
habilidad de la persona para modificar un objeto en medio de su entorno y poder hacer su 
camino en un mundo de objeto en el ambiente; del mismo modo la inteligencia corporal, 
que se enfoca hacia lo intrínseco, se circunscribe al entrenamiento de su propio cuerpo y, 
observando al exterior, comprende actividades físicas de los objetos en el planeta. 
 
Por lo tanto la dimensión inteligencia intrapersonal, es el talento de entenderse a 
uno mismo; comprender, aclarar e interpretar el propio sentimiento como forma de guiar 
la acción y lograr diferente objetivo en la vida. Para Gardner (2016) En cuanto al tiempo, 




mismo precisamente con la descripción de otra persona. Así mismo, Esta persona trabaja 
independientemente, piensa en su futuro, establece meta para lograrla, posee 
autoconfianza, una autoestima elevada, autocomprensión y automotivación. Tiene un buen 
sentido de su fortaleza y su debilidad, piensa principalmente en lo importante para sí 
mismo. En cuanto Gardner (2016) señala que la hallamos en el teólogo, maestro, 
psicólogo y consejero, un individuo con esta inteligencia es probable que presente la 
siguiente característica: localiza enfoques y forma para manifestar su sentimiento y 
opinión, además perfecciona un ejemplo esencial del yo, también constituye y coexiste de 
acuerdo con un estilo de valores decentes, de otro lado, siente interés por los grandes 
misterios de la vida: entendimiento, trascendencia y propósito, de igual manera desarrolla 
un constante aprendizaje y desarrollo personal, reflexiona y saca conclusión sobre la 
dificultad del ser lo mismo que de la situación humana y en suma averigua la oportunidad 
para estar a la vanguardia. Por lo tanto Christison (2015) sostiene que en la inteligencia se 
ve la capacidad que tiene cada persona para entenderse a sí misma. Reconociendo con 
facilidad quién es y qué es capaz de lograr en el mundo. Gardner (2016) También le 
permite conocer sus puntos fuertes y debilidades para poder alcanzar sus propósitos en la 
vida. Melgarejo (2017) sostiene que todo esto le permite tener confianza en sí mismo, lo 
cual es importante para superar problemas que se le presenten. 
De igual manera, dimensión Inteligencia interpersonal, Gardner (2016) 
manifiesta que, el progreso de la inteligencia personal empieza con la relación entre el 
infante y quien lo cuida, es decir, la relación con su madre, surge claramente diversa forma 
de inteligencia personal, en primera instancia. Gardner (2016) Busca comprender a los 
demás y comunicarse con ellos teniendo en cuenta su diferente estado de energía, 
motivación, habilidad y temperamento. Por lo tanto Rodríguez (2016) indicó que la 
persona con habilidad social muy definida, como el líder religioso, un padre 
experimentado, un terapeuta y el asesor. La persona que demuestra compromiso verdadero 
y habilidad para desarrollar la vida de los otros muestra una inteligencia interpersonal 
eficientemente evolucionada. La persona con inteligencia interpersonal es aquella que le 
agrada conversar, aprender en grupo, en par, o realizar actividad con otros individuos, 
lleva mucho tiempo apoyando a su semejante, es buen mediador de un conflicto social. 
Por su parte (Gardner, 2006) afirman que la persona que conocen mucha gente, es buen 
comunicador, utiliza el lenguaje de su cuerpo y su verbo, además, tiene muchos 




vendedor, y el líder religioso. Adicionalmente, Por otro lado, Gardner (2016) sostiene que 
las personas que desarrollan esta inteligencia en mayor grado tienen la capacidad de 
entender a la gente y trabajar con ellos, suelen ser líderes, mediadores de conflictos entre 
sus compañeros, ya que tienen gran capacidad para entender los sentimientos e intenciones 
de las demás personas. 
 
En la dimensión inteligencia naturalista, Según Gardner (2016) sostiene que los 
individuos que desarrollan esta habilidad son muy observadores les gusta reflexionar, 
experimentar y cuestionar sobre su entorno. Así mismo, la inteligencia naturalista es 
definida por la afectividad a la forma natural y la característica geológica del planeta 
tierra: la planta, el suelo, el animal, y la formación de la nube, permite la capacidad de 
diferenciar el elemento urbano del rural. El pequeño que puede sencillamente diferenciar 
entre una planta, el pájaro o un dinosaurio. En ese sentido, Gardner (2016) consideró al 
igual que una persona que disfruta en cuidar la planta, le encanta acampar, ir de paseo, 
ama a su mascota, averigua y categoriza el nombre y el detalle de la persona, el animal, la 
planta y los objetos en su ambiente. Así mismo, García (2016) señala que una persona con 
la inteligencia naturalista desarrolla la siguiente característica: explora el ámbito humano y 
natural con afecto y admiración, emplea oportunidades para contemplar, registrar, poseer 
una relación reciproca con objetos, árboles, animales, constituye jerarquías u organiza 
objetos de acuerdo a su característica, examina un patrón entre socios de una categoría o 
clase de objetos, afronta el aprendizaje sobre el ciclo vital de la flora o fauna, así como la 
etapa de producción de un objeto fabricado por el hombre, se apasiona por la forma en que 
cambia y evoluciona el sistema, evidencia predilección por la relación que se establece 
entre la especie y la interdependencia del sistema natural y humano, manifiesta interés por 
la profesión de química, biología, ecología, zoología, ingeniera forestal, botánica o 
ingeniería ambiental 
 
Por otro lado, las bases teóricas de la comprensión lectora, podemos mencionar a 
Solé (2006) En relación a la delimitación del propósito de una lectura comprensiva, se 
considera sustancial la activación de los conocimientos previos pertinentes para facilitar la 
construcción del significado al texto. Tal como lo plantea Sánchez (2010) Sobre el 
particular, los conocimientos previos residen en despertar e impulsar, a través de 




adquiridas previamente, con respecto a lo que se plantean aprender; no solo permite 
relacionar con el nuevo conocimiento, es pues determinante para el aprendizaje 
significativo. De acuerdo con Catalá, et al. (2011) señala que será significativo cuando el 
estudiante establezca relaciones con sentido entre sus saberes y el nuevo aprendizaje, 
mientras que Coarite (2017). afirman que es imprescindible tener en cuenta las estrategias 
de apoyo vinculados con el aprendizaje y la comprensión que se realiza en la lectura de 
textos. Para, Valles & Valles (2016) sostiene que en relación al subrayado, radica por 
medio de un marcado las ideas destacar los conceptos o párrafos en un texto considerado 
de acuerdo al propósito resaltante, a medida que se va leyendo, esta acción accede una 
lectura activa y selectiva; realizado de manera correcta permite identificar las ideas 
principales del texto, por ello es recomendable utilizar líneas de diversos colores. De igual 
forma Gaibor y Olmedo (2011) afirman que las precisiones para ejecutar la estrategia 
sería; no subrayar todo, necesariamente se tiene que ser selectivo, para no perder el sentido 
de la actividad; jamás se debe realizar en forma mecánica, sino una vez que se entendió el 
texto; es importante realizar alguna actividad adicional con los subrayados. Por otro lado, 
Catalá (2011) sostiene que después de la lectura, Se utiliza para representar las ideas y los 
datos más importantes y significativos de un tema, en forma jerárquica, sintética y 
organizada; además para reconstruir el texto.  
 
De otro lado, Rosero y Baca (2016) indicó que en relación a la lectura como un 
proceso cognitivo, y considerado como un instrumento fundamental hacia la perfección 
personal y social; el leyente interpreta el mensaje que lee de manera activa partiendo de 
sus experiencias previas para cimentar el significado del texto. Según Catalá, et al (2007) 
sostiene que leer es la capacidad de comprender un mensaje escrito, para poder interactuar 
en la sociedad. En ese sentido, Marzuca (2013) afirman que la lectura es considerada 
como un acto comunicativo, es decir, actúa un emisor el autor, un mensaje, que son los 
enunciados, un canal papel impreso y un receptor el lector. Por otro lado, Coarite (2017) 
indicó que en relación a la representatividad es un proceso de construcción de imágenes 
conectadas con elementos esquemáticos anteriores producto de experiencias vividas que le 
sirven de soporte. Para Díaz y Echeverry (2014) consideró que es estratégico porque 
persigue propósitos definidos por el lector, y es metacognitivo porque localiza y regula 
dificultades orientándolo a la meta planteada, así mismo, para Gaibor y Olmedo (2011) 





Así mismo, consideró que la comprensión tiene mucho que ver las estrategias 
estudiante como lector cuando se pone frente al texto, Por su parte (Sole, 2006) sostiene 
que requiere de formas o procesos secuenciales que facilite que el lector siga la meta de la 
lectura, al respecto Quiroz (2015) indicó que el proceso metacognitivo o bien 
metacomprensivo tiene que ver con los saberes previos, habilidades para decodificar, 
velocidad, manejo de conceptos, pensamiento inferencial, reconocimiento de errores y 
regulación hasta llegar a comprender que es el propósito. Para García (2016) señala que un 
buen lector es consciente de conocer la tarea y reconocerse a sí mismo cuanto sabe. Un 
buen lector metacognitivo conoce y evalúa los grados de dificultades que puede mostrar 
un texto en un determinado nivel de comprensión por ello establece estrategias para 
corregir y mejorar su capacidad lectora. 
como base medular para alcanzar una efectiva comprensión, a partir de las estrategias el 
estudiante como lector controla, orienta adaptando la lectura a los propósitos que busca, al 
tema y tipo de lectura. Partir de los conocimientos previos reside en despertar e impulsar, 
a través de preguntas y repreguntas, las representaciones, sus vivencias, sus creencias y 
habilidades adquiridas previamente, con respecto a lo que se plantea aprender; no solo 
permite relacionar con el nuevo conocimiento determinante para el aprendizaje 
significativo. Para los fines de la presente investigación he creído conveniente usar 
criterios de los niveles de lectura propuestos por el ministerio de educación presentadas a 
través de capacidades que busca que el estudiante eleve y mejore sus capacidades 
comprensivas. Así mismo, Para Gutiérrez (2013) afirmó en su investigación que este 
nivel, el estudiante debe reconocer información textual que se encuentra en el texto de 
manera expresa sin necesidad de estar adivinando o rellenando espacios que deba la 
comprensión. Para ello tiene que discriminar de acuerdo al propósito e interés. Esta 
información está presente en el texto y el estudiante no requiere de mucho esfuerzo para 
reconocerlo sino de buscarlo en el plano superficial del texto. Asimismo Flores (2016) 
debe localizar elementos complejos y de vocabulario diverso. Por lo tanto Machado 
(2013) sostiene que las estructuras del texto como aparecen. Esta práctica es importante 
porque se constituye en la base de la compresión lectora sobre la cual se basa el segundo 
nivel. Por otro lado, los desempeños de este nivel es que plantea inferencias teniendo en 




donde se produce. Mientras el estudiante lee va leyendo formula hipótesis y va asignando 
significados a la información nueva del texto rellenando vacíos.  
 
Al respecto Smith (2009) sostiene que la reflexión crítica se da a partir del 
contenido, forma y contexto de la información que presenta el texto. Se constituyen en 
valoraciones de tipo subjetivo las valoraciones de personajes, el lenguaje, las actitudes de 
los actores, las intenciones, los objetos, etc. Por otro lado la ECE. (2015) afirman que en 
este nivel todo se cuestiona, se opina a través de un punto de vista con el fin que el 
estudiante adopte una posición frente al texto. Es en este nivel donde el lector adopta 
determinadas reacciones sobre el texto. Por otro lado, de acuerdo, el autor precisó que: se 
considera una acción productiva, confusa de modo estratégico que involucra la interacción 
que se da con los propósitos del lector.  
extrae la información conforme está expuesto en el texto, se considera la comprensión de 
nivel básico por lo que el maestro debe motivar a sus estudiantes identificar personajes, 
idea principal, secuenciar hechos, por comparación y determinar la relación de causa y 
efecto; también, es necesario mencionar el nivel literal en profundidad en la que el lector 
identifica el tema principal, puede elaborar organizadores visuales y resúmenes; este nivel 
es base para extrapolar aprendizajes y lograr una óptima comprensión. Por otro lado, la 
dimensión el nivel críterial, concuerda con respecto Catalá, et al. (2011) Sostiene que la 
comprensión críterial es cuando el alumno es capaz de enjuiciar y emitir su punto de vista 
con respecto a lo que lee, así como se expresa implica que el lector recurre a su sentido 
común, a su capacidad de argumentación y reflexión a partir de sus saberes previos y el 
texto; para establecer relaciones lógicas, y sustentar opiniones en un clima dialogante en el 
aula. Así mismo, la dimensión Críterial, los procesos cognitivos presenten en este nivel 
son los que encaminan a desarrollar el pensamiento crítico, Según Catalá, et al. (2011) 
afirman que el estudiante activa los procesos de análisis, síntesis, y la creatividad. Para 
conseguir la activación se propone preguntas y respuestas sobre algún aspecto del 
contenido textual que ya conoce el lector o la presentación, al inicio de la lectura.  
 
En cuanto al problema general: Problema General: ¿Qué relación existe entre las 
Inteligencias múltiples y comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas 
 




Pascal - Chaclacayo 2019?, Problemas Específicos: ¿Qué relación existe entre las 
inteligencias múltiples y la Comprensión literal de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas 
Pascal - Chaclacayo 2019?, ¿Qué relación existe entre las inteligencias múltiples y la 
reorganización de la información de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019?, ¿Qué relación existe entre las inteligencias múltiples y la comprensión 
inferencial de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019?, ¿Qué 
relación existe entre las inteligencias múltiples y la comprensión criterial de estudiantes 
del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019?Justificación teórica, conocedoras de 
que como seres humanos no tenemos las mismas capacidades para adquirir nuestros 
aprendizajes y tomando en cuenta la propuesta de Howard Gardner quien hace más de dos 
décadas, determinó que todos poseemos, ocho inteligencias múltiples, hemos realizado 
este trabajo con el fin de brindar una ayuda en el mejor desarrollo del trabajo docente, en 
las distintas áreas, logrando reducir el grado de dificultad, En ese sentido, la investigación 
busca fortalecer los niveles de comprensión lectora mediante la aplicación de un programa 
mis estrategias que se tiene desde los fundamentos teóricos dados en el ámbito académico. 
Para Rojas (2001) definió: “como un conjunto de acciones determinadas e intencionadas 
las mismas que están orientadas a la solución de una necesidad concreta que demanda de 
una medida práctica. Los programa y estrategias radica, en ofrecer estrategias orientadas a 
elevar el nivel de comprensión inferencial, criterial y a la construcción del significado de 
textos que leen mediante una lectura estratégica y activación de saberes previos para poder 
corresponder con el nuevo conocimiento. Al aplicar estrategias didácticas que su vez se 
clasificaron en estrategias de enseñanza, que son propios del docente y en estrategias de 
aprendizaje del contexto real, de una perspectiva cognitiva y de una perspectiva socio 
cultural”; las prácticas de lectura, escritura, habla y escucha son las prioridades del 
currículo nacional. Según Minedu, el enfoque comunicativo responde a las necesidades 
comunicativas auténticas en situaciones reales; esto solo es posible si se tiene en cuenta 
los intereses, necesidades y expectativas de cada uno de los estudiantes” (Crisólogo, 
2003). Así mismo, la eficacia y prestancia de la investigación está determinada en aportar 
información y estrategias que están orientados a la corrección de un problema latente en la 
población estudiantil.  
 
La Justificación epistemológica, es necesaria porque la comprensión lectora es 




de textos se considera las diferentes capacidades para construir aprendizajes, y un futuro 
mejor para la sociedad en general. Además, permite acrecentar las prácticas de orden 
superior como el pensamiento crítico, el razonamiento y la creatividad a través de las 
estrategias propuestas en el programa, exige del maestro el uso correcto de la secuencia 
didáctica de comprensión lectora y hacer una actividad útil y placentera. Hoy en día, hay 
muchas herramientas ayudan a los estudiantes a leer mejor, por ejemplo anticipar a partir 
de un título, inferir, preguntar, observar, plantear hipótesis, emitir juicios y argumentos; de 
esta manera desarrollarán su memoria, reflexión e imaginación. El proceso lector es una 
tarea que se debe desarrollar con ahínco y eficiencia, para que en un futuro contemos con 
estudiantes con competencias lectoras seguras para el análisis y comprensión plena de sus 
necesidades de comunicación y solucionar los inconvenientes que se le presente en el 
diario vivir. 
 
En cuanto al objetivo general fue: Objetivo general: Objetivo general: Determinar 
la relación que existe entre las Inteligencias múltiples y comprensión lectora de 
estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019. Objetivos específicos: 
Determinar la relación que existe entre las inteligencias múltiples y la comprensión literal 
de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019, Determinar la relación 
que existe entre las inteligencias múltiples y la reorganización de la información de 
estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019, Determinar la relación 
que existe entre las inteligencias múltiples y la comprensión inferencial de estudiantes del 
V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019, Determinar la relación que existe entre 
las inteligencias múltiples y la comprensión criterial de estudiantes del V ciclo de la I.E. 
Blas Pascal - Chaclacayo 2019, En cuanto a la hipótesis general: Hipótesis general: Las 
inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la comprensión lectora de 
estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019, Hipótesis específicas: 
Las inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la comprensión literal de 
estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019, Las inteligencias 
múltiples se relacionan significativamente con la reorganización de la información de 
estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019, Las inteligencias 
múltiples se relacionan significativamente con la comprensión criterial de estudiantes del 






Figura 1: Esquema del diseño de investigación. 
 
II. Método 
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Hernández, et al., (2014) Señaló el enfoque cuantitativo se delimitan, de las preguntas se 
establecen, de ser necesario, la hipótesis (siendo este un estudio descriptivo de corte 
transversal, diseño no experimental,) se fijó las hipótesis y determinó las variables; 
definiéndose instrumentos para validarlos y elaborar su medición, mediante el recojo de 
data encuesta; se analizan las mediciones con los parámetros establecidos, extrayéndose las 
conclusiones correspondientes. Por su parte Soto (2014) afirman que una vez concebido el 
tema definiéndose el enfoque cuantitativo, y planteándose la estructura de la investigación. 
Se procedió, mediante el esquema de tesis, pasándose a los objetivos y supuestos; que 
facilitó ampliamente el desarrollo del estudio. 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Inteligencias múltiples 
Para Gardner (2016) manifiesta que, la teoría de las inteligencias múltiples es diversa. 
Cada persona es diferente y posee variada capacidad de pensar y diversa manera de 
aprender, la explicación teórica argumenta que cada individuo es único con múltiples 
inteligencias, sin embargo, alguna más fuerte que otra. 
 
Variable 2: Comprensión lectora 
Así mismo, Catalá, et al. (2011) Sostiene que la comprensión es un proceso que 
implica procesamiento de información, desarrollar el acceso léxico, utilizar soportes y 
adoptar ciertas valoraciones sobre la lectura. Así mismo, consideró que la comprensión 
tiene mucho que ver las estrategias como base medular para alcanzar una efectiva 
comprensión, a partir de las estrategias el estudiante como lector controla, orienta 





Operacionalización de la comprensión lectora 
 
Fuente: Adaptado de Flores (2016) 
 
Fuente: Adaptado de Melgarejo (2017) 






Figura 2: Formula estadística muestra. 
 
Tabla 3 
IE. Blas Pascal Cantidad 
Estudiantes 66 
Total 66 
Fuente estadística de la I.E. 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para Hernández et al (2014) afirma que la población, viene a ser la suma de objetos o seres 
humanos con características idénticas y que se les puede agrupar como un conjunto finito o 
infinito. Se consideraron 80 alumnos, De lo dicho anteriormente podemos decir que para 
nuestro trabajo en estudio vamos a considerar a los alumnos  
Muestra de estudiantes de quinto de Primaria de la IE. Blas Pascal  
 
Finalmente, se estableció la muestra a considerar 66 estudiantes es del probabilística 
porque se va a trabajar con una parte de la población. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El instrumento fue estructurado en 28 para la variable 1 preguntas Politomica, y 35 para la 






Procedimiento de puntuación: 
 
Según Valderrama (2015) Expreso la prueba consiste en la administración 
individual o colectiva de instrumentos de recolección de datos (usualmente tipo 
cuestionarios), para obtener información, medir opiniones, conocer actitudes o 
percepciones de un grupo de personas acerca de un asunto, eventos, variables. La 
aplicación de la técnica que consideramos es la encuesta ya que permite recolectar 
información la cual servirá para el proceso del trabajo de investigación. La Inteligencias 
múltiples, es el cuestionario, la misma que está conformado por 28 ítem para su aplicación 
distribuido en dimensiones como el Inteligencias múltiples, la desviación de cumplimiento 
y procedimientos, ellos responden a una escala del 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 
3 es a veces y 4 es casi siempre, 5 es siempre. Para la variable comprensión lectora se ha 
usado el instrumento cuestionario que consta de 35 ítems, los mismos que ayudan a recoger 
las encuestas requeridas para la investigación y sus respectivas dimensiones. 
 
Instrumento 
Las estimaciones de inteligencias múltiples y comprensión lectora; dentro de la modalidad 
del cuestionario es posible incluir pruebas objetivas quienes abracan una gama de formatos 
(verdadero- falso, identificación, correspondencia, jerarquización, otros) en su elaboración 
usa reactivos (preguntas). 
Nombre: Test de Inteligencias múltiples. 
Año: 2014 
Autora: adaptación por Kelly  Yackeline Martínez Escobedo. 
Objetivo: Determinar el porcentaje de cada inteligencia múltiple  
Lugar de aplicación: IE. Blas Pascal de Chaclacayo 
Elena, el cual cuenta con preguntas de acuerdo a las ocho inteligencias múltiples 
planteadas por Howard Gardner: 
Mala (28-65), Regular (66102-), Buena (103-140) 
Ficha Técnica  
Instrumento 2: Medición del nivel de comprensión lectora 






Validez del instrumento de inteligencias múltiples y comprensión lectora 
Validador Resultado 
Dr. Alex Oscco Dueñas 







Confiabilidad cuestionario inteligencias múltiples 
Dimensiones Alfa de Cronbach 
Inteligencia Musical 0.816 
Fuente: SPSS 24 
 
Autoras: Kelly Martínez Escobedo 
Minedu: (2015) .Comprensión lectora  
Objetivo: Determinar el nivel de compresión de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito 
de Chaclacayo, 2019. 
Lugar de aplicación: IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, 2019. 
Validez 
Según Valderrama (2015) sostiene que la opinión de los expertos se utilizó para validar los 
instrumentos de ambas variables y sus dimensiones, que fueron sometidos a criterio para su 
análisis de pertinencia técnica y metodológica a tres Jueces especialistas, con grado de 
maestría como mínimo para que aplicara el filtro de expertos. 
Dr. Mendoza Retamozo Noemí Aplicable 
Para Hernández, et al. (2014) el resultado de la fiabilidad utilizando el alfa de Cronbach 
para la variable inteligencias múltiples demuestra el grado de intensidad de los 
instrumentos, para ellos existe una escala de puntuación que permite conocer si la 
confiabilidad es alta o baja. En el caso de comprensión lectora comprensión lectora se 





Confiabilidad cuestionario comprensión lectora 
Dimensiones  
Comprensión lectora Kuder Richardson Kr 20 
Total 0.805 
Fuente: SPSS 24 
2.6. Método de análisis de datos 
En ese mismo orden se hizo el análisis lógico que corresponde al análisis de la 
identificación de la parte del problema en donde se permite observar el contexto lleno de 
problemas en que se encuentran inmersos las variables, en estricta relación con las 
variables de la investigación. 
 




Figura 3. Correlacional de Spearman 
Se empleó la el SPSS Versión 24 tanto para la parte descriptiva como para la parte 
inferencial. Se elaboró en la parte descriptiva la tabla de frecuencias y las respectivas 




2.7. Aspectos éticos 
El estudio se obtuvo de la literatura verdadera y sumamente confiable, todos los datos 
presentados fue guardado de manera confidencial y de manera reservada, la literatura 
vertida en la investigación textos, citas de los teóricos que fueron consultados para la 





3.1. Descripción de resultados 
Tabla 7 
Nivel de inteligencias múltiples 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Mala 22 33,3 
Regular 25 37,9 
Buena 19 28,8 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 3. Nivel de inteligencias múltiples 
 
La tabla 7 y Figura 3 Se contempla que, de acuerdo a los niveles de la inteligencia múltiples, 
el 37,9% es decir, 25 de los estudiantes presenta un nivel regular, el 33,3% que son 22 estudiantes 
en un nivel mala y el 28,8% siendo 19 alumnos en un nivel bueno; es así como se puede manifestar 





Nivel de comprensión lectora 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 26 39,4 
Proceso 25 37,9 
Logro 15 22,7 
Total 66 100,0 





Figura 4. Nivel de comprensión lectora 
La tabla Nº 8 y Figura 4 Se contempla que, de acuerdo a los niveles de la comprensión 
lectora, el 37,9% es decir, 25 de los estudiantes presenta un nivel proceso, el 39,4% que 
son 26 estudiantes en un nivel inicio y el 22,7% siendo 15 alumnos en un nivel de logro; es 
así como se puede manifestar que la mayoría de los alumnos, presentó un nivel proceso en 





3.2. Resultados correlacionales 
Hipótesis general 
 
Ho. Las inteligencias múltiples no se relacionan significativamente con la comprensión 
de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Tabla 9 





Rho de Spearman 
Inteligencias 
múltiples 
Coeficiente de correlación 1,000 ,688** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión lectora 
Coeficiente de correlación ,688** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Hi. Las inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la comprensión lectora 
En la tabla 9, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 




literal de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Hi. Las inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la comprensión literal 
de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Tabla 10 










Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Hipótesis específicos 1 
 
Ho. Las inteligencias múltiples no se relacionan significativamente con la comprensión 
En la tabla 10, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 




de la información de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 
2019 
 
Hi. Las inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la reorganización de la 
información de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Tabla 11 
Correlación inteligencias múltiples y la reorganización de la información 
 
Inteligencias múltiples Reorganización de 
la información 





Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
Hipótesis específicos 2 
 
Ho. Las inteligencias múltiples no se relacionan significativamente con la reorganización 
En la tabla 11, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 





Hipótesis específicos 3 
 
Ho. Las inteligencias múltiples no se relacionan significativamente con la comprensión 
inferencial de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Tabla 12 





Rho de Spearman 
Inteligencias múltiples 
Coeficiente de correlación 1,000 ,573** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión inferencial 
Coeficiente de correlación ,573** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
En la tabla 12, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 
0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 573, altamente significativa 
 
inferencial de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 




Hipótesis específicos 4 
 
Ho. Las inteligencias múltiples no se relacionan significativamente con la comprensión 
criterial de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Hi. Las inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la comprensión 
criterial de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019 
 
Tabla 13 





Rho de Spearman 
Inteligencias múltiples 
Coeficiente de correlación 1,000 ,641** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 66 66 
Comprensión criterial 
Coeficiente de correlación ,641** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 66 66 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 13, Los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación 




En cuanto a la hipótesis específica 1, Las inteligencias múltiples se relacionan 
significativamente con la comprensión literal de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas 
Pascal - Chaclacayo 2019, según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 
inferior al valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y 
IV. Discusión 
En el presente estudio de las Inteligencias múltiples y comprensión lectora de estudiantes 
del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019. En cuanto a la Hipótesis general, Las 
inteligencias múltiples se relacionan significativamente con la comprensión lectora de los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, 
según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de 
significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las 
variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman alcanza el 0. 688, podemos certificar que la relación es directa y moderada. 
Nuestros resultados son avalados por Según Rodríguez (2015) Concluye los datos 
obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede 
afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 
723, altamente significativa, no sucediendo lo mismo en la competencia resolución de 
problemas que se cataloga como bajo. Según Alonzo, Coronel, & Guevara (2016) 
Concluye que los resultados de la correlación de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 620 
demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual indica que si existe 
relación entre las variables de estudió, altamente significativa. Según García, (2014) 
Afirman que la función de la escuela ha ido cambiando con el pasar de los tiempos, gracias 
a los estudios y descubrimientos que se hacen sobre el comportamiento del cerebro 
humano, por tal motivo la figura del adolescente que asistía a la escuela simplemente a 
recopilar información nos suena algo patética. Podemos mencionar a Solé (2006) En 
relación a la delimitación del propósito de una lectura comprensiva, se considera sustancial 
la activación de los conocimientos previos pertinentes para facilitar la construcción del 
significado al texto. Tal como lo plantea Sánchez (2010) Sobre el particular, los 
conocimientos previos residen en despertar e impulsar, a través de preguntas y repreguntas, 
las representaciones, sus vivencias, sus creencias y habilidades adquiridas previamente, 
con respecto a lo que se plantean aprender; no solo permite relacionar con el nuevo 





afirmamos que las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman alcanza el 0. 778, podemos certificar que la relación es directa y alta. 
Asimismo, Lanchipa (2017) Concluye que se encuentra un nivel de correlación media de 
0,5 puntos referido a las variables estudiadas inteligencias múltiples y rendimiento 
académico, según la expresión estadística de Spearman, respondiendo a la formulación del 
problema de investigación. Según Vivas (2018) Se observó que el coeficiente según la 
correlación de r=.688, con un p=0.000 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que existe relación moderada entre 
las variables de estudio en los alumnos estudiantes de la Ugel. Por su parte Gardner (2016) 
indicó que sobre la definición de inteligencia y menciona que algunos autores como Piaget 
la definen como la capacidad que tiene un ser vivo de adaptarse al medio en que vive, 
mientras que Baron (2015) señala que le da más importancia a las aptitudes. En cambio los 
psicólogos de la corriente constructivista consideran que la inteligencia es la capacidad de 
amoldarse a nuevas situaciones y problemas. Para Gardner (2016) sostiene que realizó las 
indagaciones sobre el perfeccionamiento de la capacidad cognitiva del ser humano. Estas 
investigaciones lo han distanciado de la teoría tradicional en relación de la inteligencia del 
hombre, fijó criterios que permite calcular si un conjunto de facultades y capacidades 
cimienta de hecho una inteligencia. De acuerdo con Catalá, et al. (2011) señala que será 
significativo cuando el estudiante establezca relaciones con sentido entre sus saberes y el 
nuevo aprendizaje, mientras que Coarite (2017). afirman que es imprescindible tener en 
cuenta las estrategias de apoyo vinculados con el aprendizaje y la comprensión que se 
realiza en la lectura de textos. Para, Valles & Valles (2016) sostiene que en relación al 
subrayado, radica por medio de un marcado las ideas destacar los conceptos o párrafos en 
un texto considerado de acuerdo al propósito resaltante, a medida que se va leyendo, esta 
acción accede una lectura activa y selectiva; realizado de manera correcta permite 
identificar las ideas principales del texto, por ello es recomendable utilizar líneas de 
diversos colores. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las inteligencias múltiples se relacionan 
significativamente con la reorganización de la información de los alumnos del cuarto grado 
de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, según el valor de significancia 
asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, por lo que 





En cuanto a la Hipótesis específica 3, Las inteligencias múltiples se relacionan 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 672, podemos certificar que 
la relación es directa y moderada, nuestros resultados son avalados por Rosero y Baca 
(2016) Concluye que las docentes utilizan canciones sin tomar en cuenta la expresión 
vocal, corporal y auditiva. Después de la aplicación de un programa sobre inteligencia 
musical se mejoró el aprendizaje del área comunicación y matemática. Por otro lado Por 
otro lado, Goycochea (2014) Concluye que existe evidencias una relación evidente, 
moderada y representativa entre la inteligencia interpersonal y la capacidad de resolución 
de problemas en los alumnos de sexto grado de nivel primaria: La inteligencia naturalista 
no tiene relación significativa con el aprendizaje de la matemática en los alumnos. Por lo 
tanto Coarite (2017) Concluye que se encuentra correspondencia evidente e importante con 
la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 
primer año del nivel secundaria en la Escuela Inca Garcilaso de la Vega Independencia 
2016. De otro lado, Gardner (2011) consideró que cada una de las inteligencias debe tener 
una peculiaridad evolutiva, debe ser vista en grupos específicos de habitantes, debe 
suministrar alguna certeza de ubicación en el cerebro y establecer de un sistema de 
símbolos. Armstrong (2016). La mayor parte de los individuos cuenta con la totalidad de la 
gama en inteligencia, cada persona revela una característica cognitiva particular. Todos 
tenemos diferentes niveles de las ocho inteligencias que se sugiere la combina y utiliza de 
manera profundamente personal. De igual forma Gaibor y Olmedo (2011) afirman que las 
precisiones para ejecutar la estrategia sería; no subrayar todo, necesariamente se tiene que 
ser selectivo, para no perder el sentido de la actividad; jamás se debe realizar en forma 
mecánica, sino una vez que se entendió el texto; es importante realizar alguna actividad 
adicional con los subrayados. Por otro lado, Catalá (2011) sostiene que después de la 
lectura, Se utiliza para representar las ideas y los datos más importantes y significativos de 
un tema, en forma jerárquica, sintética y organizada; además para reconstruir el texto. 
significativamente con la comprensión inferencial de estudiantes del V ciclo de la I.E. 
Blas Pascal - Chaclacayo 2019, según el valor de significancia asociada a la prueba es de 
0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis 
nula y afirmamos que las variables presentan una relación directa y el coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 573, podemos certificar que la relación es 





En cuanto a la Hipótesis específica 4, Las inteligencias múltiples se relacionan 
significativamente con la comprensión criterial de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, El valor de significancia 
asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, por lo que 
se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las variables presentan una relación directa y 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 641, podemos certificar que 
la relación es directa y moderada. Nuestros resultados son avalados por Así mismo, 
Zavaleta (2015) Concluye que los datos obtenidos evidencian que las siguientes 
conclusiones p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis 
planteada con una correlación Rho de Spearman de 0. 660, altamente significativa. Según 
inteligencias múltiples se relaciona con variables psicoeducativas en estudiantes de 
educación secundaria. Asimismo la correspondencia entre la inteligencia emocional, las 
atribuciones, la autoeficacia académica percibida, las metas, la capacidad social y 
estrategia de aprendizaje. Asimismo Lanchipa (2017) Concluye que se encuentra un nivel 
de correlación media de 0,5 puntos referido a las variables estudiadas inteligencias 
múltiples y rendimiento académico, según la expresión estadística de Spearman, 
respondiendo a la formulación del problema de investigación. Según Vivas (2018) Se 
observó que el coeficiente según la correlación de r=.688, con un p=0.000 (p < .05), con el 
cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma 
que existe relación moderada entre las variables de estudio en los alumnos estudiantes de 
la Ugel. Por otro lado, Gardner (2016) manifiesta que, la capacidad de pensar y diversa 
manera de aprender, la explicación teórica argumenta que cada individuo es único con 
múltiples inteligencias, sin embargo, alguna más fuerte que otra. Según Christison, (2011) 
Después de especificar y explorar su relación él se interroga sobre la implicancia 
educativa de su teoría, con un programa para un individuo talentoso y apoyo terapéutico 
para la persona con dificultad cognitiva. Además, resalta la forma en que cada cultura 
valora diverso tipo de inteligencia. De otro lado, Rosero y Baca (2016) indicó que en 
relación a la lectura como un proceso cognitivo, y considerado como un instrumento 
fundamental hacia la perfección personal y social; el leyente interpreta el mensaje que lee 
de manera activa partiendo de sus experiencias previas para cimentar el significado del 
texto. Según Catalá, et al (2007) sostiene que leer es la capacidad de comprender un 




Rodríguez (2015) Concluye los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones 
p = 0.00 < 0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 723, altamente significativa, no sucediendo lo mismo 
en la competencia resolución de problemas que se cataloga como bajo. Según Alonzo, 
Coronel, & Guevara (2016) Concluye que los resultados de la correlación de Spearman 
cuyo valor obtenido es ,0 620 demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 
el cual indica que si existe relación entre las variables de estudió, altamente significativa. 
En la dimensión inteligencia lógico-matemática, Para Gardner (2016) señala que algunos 
indicadores para darnos cuenta del desarrollo de esta inteligencia son: el resolver 
problemas utilizando la lógica, armar rompecabezas, tener buen sentido de la causa-efecto, 
disfrutar jugando ajedrez, realizar cálculos aritméticos mentales con rapidez. Así mismo, 
Alva (2017) sostiene que la inteligencia lógico matemática, introduce cuantiosos 
componentes como el cálculo matemático, el razonamiento lógico, la resolución de 
problemas, Por su parte Fonseca (2007) indicó que el razonamiento inductivo deductivo y 
el raciocinio de relaciones y modelos. En el núcleo de la suficiencia matemática se halla la 
capacidad para desarrollar problemas. En ese sentido, Marzuca (2013) afirman que la 
lectura es considerada como un acto comunicativo, es decir, actúa un emisor el autor, un 
mensaje, que son los enunciados, un canal papel impreso y un receptor el lector. Por otro 
lado, Coarite (2017) indicó que en relación a la representatividad es un proceso de 
construcción de imágenes conectadas con elementos esquemáticos anteriores producto de 







Primera: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 688) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión lectora de los alumnos del cuarto 
grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Segunda: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 778) y 
significativamente (p=0.000) con la comprensión literal de los alumnos del cuarto 
grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es alta. 
 
Tercera: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 672) y 
significativamente (p=0.000) con la reorganización de la información de los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de 
Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
 
Cuarta: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 573) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión inferencial de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la hipótesis 
alterna y la relación es moderada. 
 
Quinta: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 641) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión criterial de los alumnos del cuarto grado de primaria 
de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna y la 





Primera: Se recomienda a los directivos docentes y de la IE. Blas Pascal, promover las 
inteligencias múltiples para que los estudiantes interactúen, conversen, aprendan 
colaborativamente o en pareja, a través del desarrollo de la empatía y poder 
contribuir en el mejora de la comprensión lectora. 
 
Segunda: Se exhorta a los docentes y directivos de la IE. Blas Pascal, la búsqueda de la 
fluidez lectora a través de la oralidad, así como el uso práctico de las 
inteligencias múltiples para que los estudiantes logren comprender los 
enunciados de los problemas, y busque estrategias para su solución. 
 
Tercera: Se exhorta a los docentes y directivos de la IE. Blas Pascal, emplear en el 
presente estudio como fuente de motivación para que los docentes que optan por 
nuevas estrategias o métodos de enseñanza se sus estudiantes, apliquen las 
inteligencias múltiples pertinentes para estimular la comprensión inferencial y 
critica de los alumnos. 
 
Cuarta: Se exhorta a los directivos y docentes de la IE. Blas Pascal, la utilización del 
cuerpo y sus partes de forma estratégica con ejercicios sobre problemas 
cotidianos a través de las diferentes áreas de aprendizaje para comprender y 
resolver problemas en los estudiantes. 
 
Quinta: Se exhorta a los directivos de la IE. Blas Pascal, A todos los estudiantes de post 
grado con mención en administración en la Educación, se incita investigar y 
fortalecer con más profundidad las inteligencias múltiples, la comprensión 
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Matriz de consistencia 
Título: Inteligencias múltiples y comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
las Inteligencias múltiples y 
comprensión lectora de 
estudiantes del V ciclo de la 




¿Qué relación existe entre 
las inteligencias múltiples y 
la Comprensión literal de 
estudiantes del V ciclo de la 
I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019? 
¿Qué relación existe entre 
las inteligencias múltiples y 
la reorganización de la 
información de estudiantes 
del V ciclo de la I.E. Blas 
Pascal - Chaclacayo 2019? 
¿Qué relación existe entre 
las inteligencias múltiples y 
la comprensión inferencial 
de estudiantes del V ciclo 
de la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019? 
¿Qué relación existe entre 
las inteligencias múltiples y 
la comprensión criterial de 
estudiantes del V ciclo de la 
I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019? 
 
Determinar la relación que 
existe entre las 
inteligencias múltiples y 
la comprensión criterial de 
estudiantes del V ciclo de 
la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019. 
 
Variable 1: Inteligencias  Múltiples 



























Comprende, sintetiza y expresa por escrito y en forma oral sus ideas en 
forma coherente y con sentido. 
Establece esquemas y relaciones lógicas, proposiciones y conclusiones. 
Identifica con facilidad semejanzas y  
Coordina movimientos y forma secuencias (carrera, salto, danza). 
Maneja objetos con facilidad, como pinceles, bisturí, reglas o computadoras. 
Se expresa mediante el lenguaje musical. 
Entabla relaciones interpersonales. 
Respeta, acepta y valora a los demás. 
Reconoce sus fortalezas y debilidades, las acepta y se valora. 
Maneja sus emociones y las expresa adecuadamente. 





































Variable 2: Comprensión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 












Reconocimiento, detalles, Ideas principales, Secuencia, 
Comparativo, Causa y efecto, Rasgos de carácter. 
 
Clasificar, Esquematizar, Resumir, Sintetizar. 
Deducción de: Detalles de apoyo, Ideas principales, Secuencia. 
Comparaciones, Causa efecto. 
Rasgos de carácter. 
Características y aplicación a una situación nueva. 
Predicción de resultados, Hipótesis de continuidad. 
Interpretación del lenguaje figurativo. 
 
Juicio de: La realidad o fantasía, Hechos u opiniones. 

















0 – 10 Inicio 
 
11 – 15 Proceso 
 
16 – 20 Logrado 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre las 
Inteligencias múltiples y 
comprensión lectora de 
estudiantes del V ciclo de 
la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación que 
existe entre las 
inteligencias múltiples y 
la comprensión literal de 
estudiantes del V ciclo de 
la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019. 
Determinar la relación que 
existe entre las 
inteligencias múltiples y 
la reorganización de la 
información de 
estudiantes del V ciclo de 
la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019. 
Determinar la relación que 
existe entre las 
inteligencias múltiples y 
la comprensión inferencial 
de estudiantes del V ciclo 
de la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019. 
Hipótesis general: 
Las inteligencias múltiples se 
relacionan significativamente 
con la comprensión lectora de 
estudiantes del V ciclo de la 





Las inteligencias múltiples se 
relacionan significativamente 
con la comprensión literal de 
estudiantes del V ciclo de la 
I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 
2019 
Las inteligencias múltiples se 
relacionan significativamente 
con la reorganización de la 
información de estudiantes del 
V ciclo de la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019 
Las inteligencias múltiples se 
relacionan significativamente 
con la comprensión criterial de 
estudiantes del V ciclo de la 





 Valor, conveniencia y aceptación. 
Nivel - diseño de 
investigación 


















Tipo de muestreo:  






Tamaño de muestra: 
66 niños 
Variable 1: Inteligencias múltiples 
 
Técnicas: Evaluación  
 
Instrumentos: Test de Inteligencias múltiples 
 
 




Monitoreo: Los investigadores. 
 
Ámbito de Aplicación IE. Blas Pascal del Distrito de 
Chaclacayo, 2019 
 





Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para la ubicación 

























Variable 2: Comprensión lectora 
Técnicas: Evaluación 
 
Instrumentos: Comprensión lectora 
 




Monitoreo: Los investigadores. 
 
Ámbito de Aplicación IE. Blas Pascal del Distrito de 
Chaclacayo, 2019 
 






Test de Inteligencias Múltiples 
 
INSTRUCCIONES 













   
2. Suele crear y/o relatar cuentos, bromas chistes)    
3. Demuestra interés en las rimas, retruécanos y trabalenguas    
Inteligencia interpersonal    
4. Es empático y/o se interesa por los demás.    
5. Es capaz de aconsejar a sus compañeros que tienen problemas.    
6. Forma parte de algún grupo social o club.    
Inteligencia natural    
7. Es sensible con las criaturas del mundo natural.    
8. Disfruta y se interesa por la naturaleza.     
9. Reconoce y clasifica diferentes especies.    
Inteligencia visual espacial    
10. Comunica imágenes visuales nítidas.    
11. Realiza creaciones tridimensionales avanzadas para su edad.    
12. Tiene facilidad para la lectura de mapas, gráficos y 
diagramas. 
   
Inteligencia lógica matemática valoración    
13. Es capaz de resolver problemas e aritmética mentalmente con 
rapidez. 
   
14. Le gustan los juegos de mesa.    
15. Disfruta las clases de matemática (preescolar: le gusta     
16. Encuentra placer resolviendo juegos de matemáticas en la 
computadora. 
   
17. Es capaza de resolver juegos que requieren de la lógica    
Inteligencia lingüística    





(rompecabezas, ajedrez, damas, y/o acertijos. 
Inteligencia intrapersonal    
18. Parece tener un gran amor propio.    
19. Es capaz de expresar sus sentimientos acertadamente.    
20. Tiene un buen desempeño cuando trabaja o juega solo.    
21. Lleva un compás totalmente diferente en cuanto a su estilo de 
vida y aprendizaje. 
   
22. Posee un buen sentido de auto-dirección    
Inteligencia física y cenestésica    
23. Sobresale en la práctica de uno o más deportes (preescolar: 
demuestra habilidad física 
   
24Demuestra destrezas en actividades que requieren de 
coordinación motora sutil 
   
25. Es bueno imitando los movimientos típicos y gestos de otras 
personas. 
   
Inteligencia musical    
26. Tiene buena memoria para las melodías de las canciones.    
27. Tiene buena voz para cantar.    
28. Posee algún instrumento musical que sepa tocar (preescolar: 
disfruta tocando, Instrumentos de percusión) 
   
 
(*)Adaptado del original de Ortiz de Maschwitz, Elena María, Inteligencia Múltiples en la 






Instrumento de medición de la comprensión lectora 
 
Indicaciones: 
Lee cada pregunta detenidamente y luego resuelve. 
Recuerda que solo puedes marcar una respuesta. Si marcas más de una alternativa ya no 





1. Entre los títulos siguientes, ¿cuál crees que es más adecuado para este texto? 
El hijo pequeño encontró a una viejecita que le esperaba a medio camino. Si quieres 
entrar en el castillo, haz todo lo que yo te diga: cuando aparezca un lobo de pelo negro, 
arrójale un trozo de carne que habrás preparado, cuando te ataque el gran oso salvaje, dale 
miel, y mientras esté entretenido, quítale al gigante el tesoro que guarda bajo la almohada, 
cuidado de que no se despierte. Pero debes pensar que el castillo solo se abre cuando son 
las doce de la noche.  
Si haces todo esto el tesoro es tuyo.  
Gracias, así lo haré, -le dijo el chico 
 No te entretengas que pronto anochecerá, -le dijo la viejecita. 
Nadia y Laura son muy amigas. Un sábado se reunieron en casa de Laura para hacer 
bizcocho, pero después de pasar toda la tarde con el libro de recetas de cocina solo 
consiguieron unas bolas correosas que ni siquiera el perro de Laura, que come cualquier 
cosa, fue capaz de tragarse. Son magdalenas de chicle, dijo Laura en tono desafiante a su 
hermano, que ya empezaba a reírse de sus habilidades como cocineras. Se dieron cuenta 
del error cuando llegó la madre y les dijo que se habían confundido de bote y que había 
usado almidón en lugar de harina. Entonces se echaron todos a reír. 
A. Una merienda deliciosa  
B .Magdalenas para perros 
C. El perro de Laura 
D. Las cocineras experimentadas 
E. Predices de cocinera 
 
2. ¿Qué significa “el tono desafiante” de Laura? 
A. Que le molesta que su hermano se burle de ella 
B. Que no quiere que su hermano pruébelas magdalenas 
C. Que quiere hacer quedar mal a su hermano 
D. Que quiere que su hermano también se ría de lo que ha pasado 





3. Lee atentamente la frase: “Rosa y Laura siguieron las instrucciones de una receta 
para hacer bizcochos de caucho”. ¿Cómo crees que es esta afirmación? 
A. Bastante correcta  
B. Probablemente correcta  
C. Seguro que es incorrecta  
D. Probablemente incorrecta 
E. No se puede saber 
ACL-5.2 
Los zorros se adaptan a todos los climas con facilidad. Las adaptaciones más 
características son el pelaje y el tamaño de las orejas.  
El pelaje puede presentar distintos colores, desde el castaño rojizo hasta el blanco; para 
poder pasar desapercibidos. También vería el tipo de pelo, muy largo y espeso en algunos 
casos y en otros más cortos y fino.  
El tamaño de las orejas tiene una gran importancia: unas orejas grandes y fuertemente 
irrigadas, es decir, recorridas por múltiples vasos sanguíneos, permiten un gran 
enfriamiento de la sangre. 
Existe el zorro ártico, que vive en el Polo Norte, el zorro común y el zorro del desierto. 
 
4. Teniendo en cuenta la explicación anterior, ¿Qué características debe tener el 
zorro ártico? 
A. Pelo rojizo, corto y espeso y orejas pequeñas 
B. Pelo grisáceo, largo y fino y orejas muy largas 
C. Pelo blanco, corto y espeso y orejas largas 
D. Pelo castaño, largo y espeso y orejas medianas 
E. Pelo blanco, largo y espeso y orejas muy pequeñas 
 
5. ¿Por qué crees que el zorro del desierto tiene el pelo de un color tostado claro? 
A. Porque así pasa desapercibido en el lugar en que vive 
B. Porque es una característica de su especie 
C. Porque su cuerpo está cubierto de pelo muy corto y fino 
D. Porque este color da más calor. Sería mejor el blanco 
E. Porque esto le dificulta el camuflaje cuando casa 
 
6.- ¿Qué título consideras más apropiado para este texto?  
A. Los zorros en el polo norte 
B. Los seres vivos se adaptan al lugar que viven 
C. Adaptación de los zorros según el clima. 
D. El tamaño de las orejas de zorro 





Un grupo de amigos hemos decidido ir al cine la próxima semana. Consultamos la cartelera de los cines: 
PRINCESA Laborables, 6’25 
euros. Lunes no festivos, día del 
espectador, 4’5 euros. Vísperas 
de festivos y festivos 6’5 euros. 
Salto mortal. (VO) Sesiones: 
16’45, 18,30Y 20,15. Sábados y 
festivos sesión matinal a las 
11,30. 
Frankestein. Sesión de noches 
a las 22,15. 
Viaje al infinito. Viernes, 
sábados y vísperas de festivo 
sesión de madrugada a las 0:30 
 
COMEDIA 6’25 euros. 
Miércoles no festivos día del 
espectador, 5 euros. 
La calle oscura. SESIÓN: 
16,30, 18, 30, y 22,30. 
 
TIVOLI. Laborables 3’5 euros. Festivos, 4 
euros. 
El hombre feliz. Sesión 16, 19,20 y 22,20. 
Huracán. Sesión: 17,35 y 20,55. 
 
VICTORIA Laborables 5’4 euros. Sábados y 
festivos 6 euros. Miércoles no festivos, día del 
espectador, 5 euros. 
la noche crítica. Sesión: 16, 30, 18,25, 20,20 y 
22, 15.  
CARLOS III (4 salas) 6’25 euros. 
Miércoles no festivos, día del 
espectador, 4 euros. 
Sala 1. yo y mis amigos. sesión: 
16:30,18,35, 20,40 y 22, 45 
Sala 2.Frankestein. Sesiones: 16,45, 
19,30 y 22,30 
Sala 3. El cuento de nunca acabar. 
Sesiones. 16,30, 18,35, 20,40 y 22,45 
Sala 4. Siempre es fiesta. Sesiones: 
16,40, 18,40, 20,40 y 22,40. 
7. Si queremos ir al cine el domingo por la mañana, podremos ver: 
A. Salto mortal 
B. Huracán. 
C. Yo y mis amigos 
D. Frankestein. 
E. Siempre es fiesta 
 
8. El cine dónde sale más barata la entrada es: 
A. El Carlos III el día del espectador 
B. El Princesa en lunes no festivo 
C. El Comedio el miércoles no festivo 
D. El Tívolien día laborable 
E. El Victoria en día laborable 
 
9. Si vamos al cine CINEPOLIS, ¿qué día saldrá más barata la entrada? 
A. Un miércoles festivo. 
B. Un miércoles no festivo. 
C. Cualquier día laborable. 
D. Un martes. 
E. Un jueves. 
 
10. Hemos decidido ir al CINEPLEX. Desde casa hasta el cine hay casi media hora. Si 
salimos a las 7 de la tarde, llegaremos a tiempo para ir a:  
A. La sala 1  
B. La sala 2. 
C. La sala 3 
D. La sala 4 






Cuando una perra perdida llega a un pueblecito como San José , ve el humo tenue de sus 
chimeneas y oye la música de las voces del valle, prácticamente no hay duda de que si está 
a punto de alumbrar dirá: “Extraño sería que no encontrara un lugar, aquí mismo, en el que 
hacer nacer lo que llevo dentro”. Eso mismo debía pensar la perra negra que Andrés 
encontró detrás del roble, arrellanada en un zarzal y rodeada de pequeñas cositas que se 
movían inquietas. Cuando Andrés apartó con cuidado unas zarzas, la perra le miró con 
esperanza, y debió pensar que no se había equivocado: había en los ojos de aquel hombre 
que la miraba, un poco del calor de aquel humo tenue de las casas de campo. Andrés la 
miró dos veces. ¡Cuántos cachorros tenía! Uno negro como su madre, había rodado un 
palmo de ella y Andrés lo cogió para acercárselo. Ella sabía dónde había buena gente y 
dónde no la había. 
 
11. ¿Por qué pensó la perra que no se había equivocado? 
A. Porque había acertado encontrando un ambiente acogedor 
B. Porque era un lugar bastante inhóspito 
C. Porque creía que allí no encontraría a nadie 
D. Porque no tenía más remedio que quedarse 
E. Porque Andrés le había acercado el cachorro 
 
12. ¿Qué crees que hará Andrés con el hallazgo? 
.A. Coger los cachorros y venderlos 
B. Repartir los cachorros y correr a la perra 
C. Repartir los cachorros para que la perra no sufra 
D. Vigilar para que nadie moleste a la perra  
E. Asustar a la perra por que molesta donde está  
 
13. ¿Cómo debía ser la mirada de Andrés? 
A. De sufrimiento por no saber qué hacer 
B. De ternura porque comprendía la situación. 
C. De sorpresa ya que nunca había visto una cosa igual 
D. De atolondramiento por el hallazgo. 
E. De inquietud al ver tantos perros. 
 
14.- Lee bien el texto y di qué significa aquí “alumbrar” 
A. Buscar un sitio con luz 
B. Iluminar a los cachorros 
C. Acercar las crías a la luz 
D. Calentar las crías con lumbre 














Pablo, Marcos y Jorge tienen más barba que Bartolomé. 
Jorge, Marcos y Bartolomé tienen la barba más corta que Joaquín. 
Jorge y Joaquín tienen un número par. 
 
































19. ¿Qué piensas tú de la decisión del rey? 
A. Que era acertada porque había demasiados pretendientes 
B. Que era excesiva porque no hacía falta matarlos 
C. Que era buena porque así entretenía a su pueblo 
D. Que estaba bien porque así la princesa estaría contenta 
E. Que no era buena porque así todavía venían más 
 
20. ¿Qué quiere decir un enigma o misterio insoluble? 
A. Que se soluciona con facilidad 
B. Que se le entrevé el significado 
C. Que se le puede encontrar un sentido 
D. Que cuesta un poco adivinarlo,  
E. Que no se le encuentra solución 
 
21.- ¿Cómo diríamos que es el pastor? 
A. Atrevido, decidido 
B. Descarado, sinvergüenza 
C. Temeroso, asustadizo 
D. Perezoso, holgazán 
E. Cobarde, tímido 
 
22. Después de lo que narra el cuento, ¿qué es lo que probablemente pasará? 
A. Que los higos le darán un buen dolor de barriga 
B. Que tendrá imaginación 
C. Que se le morirá la burra  
D. Que la bruja se saldrá con la suya 
E. Que el muchacho cambiará de idea y volverá a su casa 
ACL-5.7 
 
A mediados del siglo XX la industria efectuaba montajes en cadena, o sea, organizaba la 
producción de forma que cada trabajador realizara una pequeña operación del proceso de 
fabricación; así, por ejemplo, uno ponía un tornillo, el siguiente lo atornillaba, un tercero lo 
comprobaba, el que seguía colocaba otro y así sucesivamente. Todos los productos 
obtenidos con la producción en serie eran iguales y de acabado perfecto. A veces había 
productos que salían defectuosos porque un trabajador se equivocaba, pero al llegar al final 
de la cadena, el producto pasaba el control de calidad, donde era rechazado porque no 
Érase un rey que tenía una hija hermosa. Los pretendientes le salían a miles y el rey estaba 
abrumado porque no sabía con quién casarla. Decidió hacerlo con aquél que presentara un 
enigma o misterio insoluble. Pero puso como condición que aquellos que presentaran un 
enigma o misterio descifrable serían ahorcados. La noticia llegó a oídos de un rústico 
pastor que decidió probar fortuna. Explicó el caso a su madre y le dijo que preparara 
comida para el viaje, que por el camino ya se le ocurriría la adivinanza. Una vieja bruja que 
vivía cerca de la casa, envidiosa de la audacia del chico, cambió las tortillas que le había 
preparado la madre, por un bizcocho envenenado. El muchacho emprendió el viaje a 
caballo de una burra. Al pasar por debajo de una higuera sintió hambre y se encaramó al 
árbol para coger unos cuantos higos. Mientras tanto la burra se comió el bizcocho que 




reunía las condiciones necesarias. El montaje en cadena tenía algunas ventajas: ahorraba 
tiempo y permitía producir más barato que con el artesano.  
23. ¿Qué quiere decir “producción en serie”? 
A. Que todos los obreros hacen el mismo trabajo 
B. Que quien empieza un trabajo lo termina 
C. Que cada uno pasa su trabajo al de al lado 
D. Que cada uno hace una pequeña parte del trabajo 
E. Que cada uno repasa el trabajo de su compañero 
 
24. Si un obrero trabajaba mal, según el texto, ¿qué sucedería al final? 
A. Que todo iría mal por culpa de su error 
B. Que los compradores encontrarían la pieza defectuosa 
C. Que al pasar el control se rechazaría la pieza 
D. Que al pasar el control se aceptaría la pieza 
E. Que pasaría el control de calidad y se vendería 
 
25. ¿Cuál es la razón principal por la cual la industria se organizaba a partir de 
montajes en cadena? 
A. Para evitar que los trabajadores se equivoquen 
B. Para que los productos se encarecieran aún más 
C. Para que los productos no fueran exactamente iguales 
D. Por qué requería grandes inversiones económicas 
E. Porque se producía mayor cantidad y podía venderse más barato 
 
ACL-5.8a 
En clase estamos estudiando las zonas de pantanos y la profesora nos ha anunciado que 






















26. Si empezamos el itinerario por el aparcamiento de la entrada ¿qué encontraremos 
antes? 
A. La Zona de las dunas 
B. La Caseta de observación de los patos 
C. La Casa Museo 
D. El Aparcamiento de las dunas 
E. Los pantanos 
 
27. Vamos a pie siguiendo el itinerario indicado. Si empezamos la excursión a las once de 
la mañana y queremos comer hacia la una y media, podremos hacerlo cerca de:  
A. El parque 
B. La Caseta de observación de los patos 
C. La Casa Museo 
D. La laguna  
E. La zona de las dunas 
 
28. El autocar nos viene a recoger después de comer al aparcamiento delas dunas ¿qué 
parte del itinerario no habremos podido visitar? 
A. Los pantanos 
B. La Caseta de observación de los patos 
C. La Casa Museo 
D. La zona de las dunas 
E. El cerro verde 
 
29. Estamos muy, muy cansados ¿Cuánto habremos caminado? 
A. 3,5 kilómetros. 
B. 5,5 kilómetros. 
C. 7,5 kilómetros. 
D. 8,8 kilómetros. 
E. 11 kilómetros. 
Ruta a pie por las zonalos pantanos 
Km.  Lugar        Tiempo 
0   Aparcamiento de la entrada 
3,5  Caseta de observación de los patos   1.30 h 
5,5   Casa museo      2.30 h 
7,5   Aparcamiento de las dunas    3.00 h 
8,8   Zona de las dunas     3.15 h 






Los patos, como muchos otros animales, realizaban viajes migratorios, alejándose de 
aquellos parajes en los que las condiciones de vida se han vuelto adversas (las temperaturas 
descienden mucho, o escasean los alimentos y los lugares donde cobijarse…) y se trasladan 
a otros en los que las condiciones son más favorables.  
 
30.- ¿Qué frase resume mejor el contenido de estos dos textos? 
A. Los animales y plantas, en condiciones adversas se trasladan 
B. Cuando hace frío los animales y las plantas no sobreviven  
C. Cuando es invierno y hay pocos alimentos 
D. En condiciones adversas los animales y las plantas se adaptan para sobrevivir 
E. En invierno muchas plantas pierden sus hojas 
 
 
32. Si los robles y los chopos son del mismo tipo que el haya, ¿qué crees que le ocurre 
ACL-5.10 
 Doraba la luna el río 
-¡fresco de la madrugada!- 
Por el mar venían las olas 
Teñidas de luz de alba. 
 
Huía el viento a su gruta 
El horror a su cabaña; 
En el verde de los pinos, 
Se iban abriendo las alas. 
 
Las estrellas se morían 
se rosaba la montaña; 
Algunas plantas se defienden ante las condiciones adversas (bajas temperaturas, poca luz, 
agua difícilmente disponible…), perdiendo sus hojas. Cuando el medio es más favorable 
las recuperan, así pueden reiniciar plenamente su actividad vital. Recuerda que muchos 
árboles, como el haya pierden todas sus hojas en otoño. 
31. Entre estas expresiones ¿hay una que no significa lo mismo que las demás? 
A. Las condiciones se han vuelto beneficiosas 
B. Las condiciones son desfavorables 
C. Las condiciones son inhóspitas 
D. Las condiciones se han vuelto adversas  
E. Las condiciones se han vuelto perjudiciales 
en otoño? 
A. Recuperan su actividad vital 
B. Como están muertos, no tienen actividad vital 
C. Pierden totalmente su actividad vital 
D. Actividad su ciclo vital  
E. Disminuyen su actividad vital 
allá en el pozo del huerto 
la golondrina cantaba. 
 





33.- ¿Qué título resume mejor el sentido de la poesía? 
A. La luna llena 
B. Media noche 
C. Mueren las estrellas 
D. Amanecer 
E. La huida del viento 
 
34.- ¿A qué se refiere cuando dice “se iban abriendo las alas”? 
A. A que se caían las hojas 
B. A que despertaban los pájaros 
C. A que soplaba el viento 
D. A que llegaban las golondrinas 
E. A que se movían las ramas 
 
35.- ¿Por qué crees que “se rosaba la montaña”? 
A. Porque estaba junto a otra, rozándola 
B. Porque las estrellas rosaban la montaña 
C. Porque el sol iluminaba 
D. Porque las olas la tocaban 
















PRUEBA  DEL DESARROLLO PSICOMOTOR
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 I33 I34 I35
estudiantes 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
estudiantes 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
estudiantes 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
estudiantes 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
estudiantes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
estudiantes 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
estudiantes 7 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
estudiantes 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
estudiantes 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
estudiantes 10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
estudiantes 11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
estudiantes 12 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
estudiantes 13 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
estudiantes 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
estudiantes 15 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
estudiantes 16 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
estudiantes 17 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
estudiantes 18 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
estudiantes 19 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
estudiantes 20 10 8 11 7 6 8 10 8 5 8 10 10 10 9 13 8 4 13 7 8 8 10 11 4 14 16 11 9 9 8 5 6 5 10 7
p 0.3333333 0.27 0.37 0.23 0.2 0.27 0.33 0.27 0.17 0.27 0.33 0.33 0.33 0.3 0.43 0.27 0.13 0.43 0.23 0.27 0.27 0.33 0.37 0.13 0.47 0.53 0.37 0.3 0.3 0.27 0.17 0.2 0.17 0.33 0.23
q 0.6666667 0.73 0.63 0.77 0.8 0.73 0.67 0.73 0.83 0.73 0.67 0.67 0.67 0.7 0.57 0.73 0.87 0.57 0.77 0.73 0.73 0.67 0.63 0.87 0.53 0.47 0.63 0.7 0.7 0.73 0.83 0.8 0.83 0.67 0.77









Anexo 4: Instrumentos de medición de las variables 
 
 
Base de datos de la variable 2 Comprensión lectora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0
8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
10 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
15 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
17 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
19 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
21 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
28 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
29 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





34 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
35 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
36 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
37 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
38 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
39 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
41 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
42 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
45 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
47 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
49 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
50 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
51 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
53 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
54 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
55 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
56 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
58 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
59 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
60 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
61 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
62 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
63 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
64 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1





Base de datos de Variable 1 : Inteligencias múltiples 
Lingüística Interpersonal Natural Visual espacial Lógica matemática valoración Inteligencia intrapersonal Cenestésica Musical
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 4 4
2 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4
3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 1
4 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 2
5 4 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2
6 3 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 3
7 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 4
8 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 5 3 1 5 5
9 2 5 3 3 3 4 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 5 4
10 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4
11 4 4 4 5 5 4 3 3 3 4 5 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3 5
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3
13 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 3 2 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 3
14 4 5 3 3 4 3 3 2 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 1 3 4 3 5 5 4 4 4
15 3 4 3 3 3 3 4 2 5 3 3 2 4 1 5 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 3 4
16 4 4 5 4 3 1 3 4 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 2 3 3 3 5 3 4 3 4
17 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4
18 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 5 5 4
19 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3
20 5 3 4 5 5 4 5 3 5 3 5 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 4
21 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 5 5 4 4 2 4 3 3 3
22 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3 4 3 4 5 5
23 4 5 5 4 4 4 3 2 5 4 5 3 4 2 5 4 3 4 4 4 3 5 3 5 3 5 3 4
24 2 2 5 3 5 3 3 2 5 3 1 4 2 3 3 3 3 4 2 2 4 5 3 2 2 5 3 3
25 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 5 2 4 4 5 4 4 3 2 3 5 3 2 5 3 3
26 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 5 5 2 2 4 2 5 4 5 3 5 5 5
27 4 5 4 4 5 3 1 3 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 1 5 3 5 3 3 4 4
28 5 2 2 2 1 1 2 3 2 3 5 5 3 5 3 4 4 2 4 3 1 5 3 5 3 5 3 3
29 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4
30 3 5 3 1 5 5 3 3 3 4 5 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 3
31 3 3 5 3 5 4 3 3 5 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 3 5 5 3 4
32 3 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 4 4 5 3 1 4 3 2 3 2 5 4 2 3 4 4 3





34 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 2
35 3 5 4 3 2 3 3 4 5 4 4 4 3 4 2 4 5 4 1 3 3 5 5 3 3 4 4 2
36 3 5 5 4 4 4 5 3 3 4 5 4 5 2 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5
37 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3
38 3 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 5 3 5 5 3 2 3
39 4 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 5 3 4 4 4 5 3
40 3 3 3 5 5 4 5 4 3 2 4 4 5 4 4 4 5 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4
41 3 3 4 3 3 3 4 5 4 2 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3
42 3 2 3 4 5 4 3 5 3 4 1 3 3 3 4 3 4 4 5 3 5 2 4 4 2 4 2 3
43 4 2 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 2 5 4 4 3 3 4 2 4 3 1 5 5
44 3 4 3 4 5 5 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 2 5
45 3 5 3 5 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4
46 3 2 2 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 4 5 3 4 3 4
47 5 3 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 4
48 4 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 3 5
49 3 5 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3
50 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 5 1 4 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 5 5 5
51 3 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 3 5 3 3 3 4 1 5 3 3 4 5 4 4
52 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 1 5 3 5 3 5 5 5
53 3 3 5 5 3 4 3 4 5 3 5 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4
54 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 2 4 4 3 5 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 5
55 5 4 5 4 4 1 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 4 3 2 5 2 3
56 4 5 4 3 5 2 5 5 4 3 3 4 5 4 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5
57 5 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 4 3
58 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 4 3 3 4 3
59 4 4 3 4 1 3 4 5 3 4 3 3 4 3 4 5 3 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3
60 3 5 5 3 2 3 5 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3
61 3 4 4 4 5 3 3 3 3 5 3 4 2 4 3 1 5 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 3
62 2 4 3 2 3 4 4 2 5 3 3 4 5 3 5 2 5 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 3
63 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
64 4 4 2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 5 3 5 4 5 3 1 5 3 4 4 3 2 4 5
65 2 4 3 1 5 5 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 5




















































































Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 20 30,3 
Proceso 24 36,4 
Logro 22 33,3 
Total 66 100,0 




Figura 5. Nivel de comprensión literal 
 
Tabla 10 
Nivel de comprensión literal 
La tabla Nº 10 y Figura 5 Se contempla que, de acuerdo a los niveles de la 
comprensión literal, el 36,4% es decir, 24 de los estudiantes presenta un nivel proceso, el 
30,3% que son 20 estudiantes en un nivel inicio y el 33,3% siendo 22 alumnos en un nivel 
de logro; es así como se puede manifestar que la mayoría de los alumnos, presentó un nivel 





Nivel de reorganización de la información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 29 43,9 
Proceso 26 39,4 
Logro 11 16,7 
Total 66 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
 
Figura 6. Nivel de reorganización de la información 
 
La tabla Nº 11 y Figura 6 Se contempla que, de acuerdo a los niveles de la 
reorganización de la información, el 39,4% es decir, 26 de los estudiantes presenta un nivel 
proceso, el 43,9% que son 26 estudiantes en un nivel inicio y el 16,7% siendo 11 alumnos 
en un nivel de logro; es así como se puede manifestar que la mayoría de los alumnos, 





Nivel de comprensión inferencial 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 23 34,8 
Proceso 23 34,8 
Logro 20 30,3 
Total 66 100,0 




Figura 7. Nivel de comprensión inferencial 
 
La tabla Nº 12 y Figura 7 Se contempla que, de acuerdo a los niveles de la 
comprensión inferencial, el 34,8% es decir, 23 de los estudiantes presenta un nivel proceso, 
el 34,8% que son 23 estudiantes en un nivel inicio y el 30,3% siendo 20 alumnos en un 
nivel de logro; es así como se puede manifestar que la mayoría de los alumnos, presentó un 





Nivel de comprensión crítica 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 28 42,4 
Proceso 22 33,3 
Logro 16 24,2 
Total 66 100,0 




Figura 7. Nivel de comprensión crítica 
 
La tabla Nº 13 y Figura 7 Se contempla que, de acuerdo a los niveles de la 
comprensión crítica, el 33,3% es decir, 22 de los estudiantes presenta un nivel proceso, el 
42,4% que son 28 estudiantes en un nivel inicio y el 24,2% siendo 16 alumnos en un nivel 
de logro; es así como se puede manifestar que la mayoría de los alumnos, presentó un nivel 
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1. TÍTULO: “Inteligencias múltiples y comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de 
lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019.”, el objetivo 
general de la investigación fue Determinar la relación que existe entre la Inteligencias 
múltiples y comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - 
Chaclacayo 2019. El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es 
descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y 
el enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 66 estudiantes de V 
ciclo. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos 
fueron dos cuestionarios aplicados a los alumnos. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa 
de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,816 para la variable Inteligencias 
múltiples y 0,805 para la variable comprensión lectora. Con referencia al objetivo 
general: Determinar la relación que existe entre la Inteligencias múltiples y 
comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 
2019, se concluye que existe relación directa y significativa entre el Inteligencias 
múltiples y el comprensión lectora. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman 
(sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = .688**). 
5. ABSTRACT: In the research entitled: “Multiple intelligences and reading 
comprehension of the students of the fourth grade of primary school of EI. Blas Pascal 
of the District of Chaclacayo, 2019”, the general objective of the research was to 
determine the relationship between multiple intelligences and reading comprehension 
of the students of the fourth grade of elementary school of EI. Blas Pascal of the 
District of Chaclacayo, 2019. The type of research is basic, the level of research is 
descriptive correlational, the research design is non-experimental cross-sectional and 
the approach is quantitative. The sample consisted of 95 V cycle students. The 
technique that was used is the survey and the data collection instruments were two 
la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 2019” 
2. AUTOR: Br. Kelly Yackeline Martinez Escobedo 
3. RESUMEN: En la investigación titulada: “Inteligencias múltiples y comprensión 
4. PALABRAS CLAVES: Inteligencias múltiples y el comprensión lectora. 
Comprensión literal, reorganización de la información, comprensión inferencial, 




questionnaires applied to the students. The expert judgment was used for the validity of 
the instruments and for the reliability of each instrument the Cronbach's alpha was 
used, which was very high in both variables: 0.816 for the Multiple Intelligences 
variable and 0.805 for the reading comprehension variable. With reference to the 
general objective: Determine the relationship between multiple intelligences and 
reading comprehension of the students of the fourth grade of primary school of EI. Blas 
Pascal of the District of Chaclacayo, 2019, concludes that there is a direct and 
significant relationship between multiple intelligences and reading comprehension. 
What is demonstrated with the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.01; Rho = 
.688 **). 
6. KEYWORDS: Keywords: Multiple intelligences and reading comprehension. Literal 
comprehension, reorganization of information, inferential understanding, critical 
understanding. 
 
7. INTRODUCCIÓN: A comienzos del siglo XX, en las primeras investigaciones en 
psicología se buscaba medir la inteligencia, realizándose una evaluación del coeficiente 
intelectual relacionando la edad mental con la edad cronológica de la persona, estos 
estudios consideraban que había un solo tipo de inteligencia, la cual estaba vinculada 
con la conceptualización lógico matemático y la verbalización. Por su parte Gardner 
(2016) consideró que, la inteligencia es la capacidad para desarrollar situaciones 
problemáticas o para crear un producto que es de consideración en un entorno cultural 
o en una sociedad determinada. Asimismo, las inteligencias múltiples son la capacidad 
mental que no forma parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas 
que trabajan en paralelo, es decir, dispone de variada habilidad mental que es 
independiente entre sí. Los estudios ámbito Internacional, Según Rodríguez (2015) 
Concluye los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 723, altamente significativa, no sucediendo lo 
mismo en la competencia resolución de problemas que se cataloga como bajo. 
Asimismo Lanchipa (2017) Concluye que se encuentra un nivel de correlación media 
de 0,5 puntos referido a las variables estudiadas inteligencias múltiples y rendimiento 
académico, según la expresión estadística de Spearman, respondiendo a la formulación 
del problema de investigación. García (2016) concluyendo de la siguiente forma: La 




matemática en los alumnos. Rosero y Baca (2016) Concluye que las docentes utilizan 
canciones sin tomar en cuenta la expresión vocal, corporal y auditiva. Después de la 
aplicación de un programa sobre inteligencia musical se mejoró el aprendizaje del área 
comunicación y matemática. García (2017) Concluye que las inteligencias múltiples se 
relaciona con variables psicoeducativas en estudiantes de educación secundaria. 
Asimismo la correspondencia entre la inteligencia emocional, las atribuciones, la 
autoeficacia académica percibida, las metas, la capacidad social y estrategia de 
aprendizaje. Los estudios ámbito nacional, Según Alonzo, Coronel, & Guevara (2016) 
Concluye que los resultados de la correlación de Spearman cuyo valor obtenido es ,0 
620 demuestra una relación positiva, la significancia es de 0,000 el cual indica que si 
existe relación entre las variables de estudió, altamente significativa. Según Vivas 
(2018) Se observó que el coeficiente según la correlación de r=.688, con un p=0.000 (p 
< .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 
tanto, se confirma que existe relación moderada entre las variables de estudio en los 
alumnos estudiantes de la Ugel. Por otro lado, Goycochea (2014) Concluye que existe 
evidencias una relación evidente, moderada y representativa entre la inteligencia 
interpersonal y la capacidad de resolución de problemas en los alumnos de sexto grado 
de nivel primaria. Por lo tanto Coarite (2017) Concluye que se encuentra 
correspondencia evidente e importante con la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del primer año del nivel secundaria en la 
Escuela Inca Garcilaso de la Vega Independencia 2016. Así mismo, Zavaleta (2015) 
Concluye que los datos obtenidos evidencian que las siguientes conclusiones p = 0.00 < 
0.05, con lo que se puede afirmar que se acepta la hipótesis planteada con una 
correlación Rho de Spearman de 0. 660, altamente significativa. Variable 1: 
Inteligencias múltiples. En la dimensión inteligencia lógico-matemática, Para Gardner 
(2016) señala que algunos indicadores para darnos cuenta del desarrollo de esta 
inteligencia son: el resolver problemas utilizando la lógica, armar rompecabezas, tener 
buen sentido de la causa-efecto, disfrutar jugando ajedrez, realizar cálculos aritméticos 
mentales con rapidez. Así mismo, Alva (2017) sostiene que la inteligencia lógico 
matemática, introduce cuantiosos componentes como el cálculo matemático, el 
razonamiento lógico, la resolución de problemas, Por su parte Fonseca (2007) indicó 
que el razonamiento inductivo deductivo y el raciocinio de relaciones y modelos. En el 




Para Gardner (2016) manifiesta que, la teoría de las inteligencias múltiples es 
diversa. Cada persona es diferente y posee variada capacidad de pensar y diversa manera 
de aprender, la explicación teórica argumenta que cada individuo es único con múltiples 
inteligencias, sin embargo, alguna más fuerte que otra. En la dimensión Inteligencia 
visual-espacial, La pintura de la época cavernícola del hombre es testimonio de que el 
aprendizaje espacial es muy trascendental desde tiempo atrás para el ser humano. Desde el 
pasado, las situaciones problemáticas espaciales se ha concentrado en la náutica y a la 
utilización de planos a manera de procedimiento notacional. Así mismo, la dimensión 
inteligencia musical, la habilidad que desarrolla la inteligencia musical es: analizar, 
reconocer, narrar, combinar, representar, conceptualizar la realidad, lo podemos visualizar 
en la persona que le agrada cantar, chiflar, afinar melodía, guiar el ritmo con la mano y el 
pie, manifestar con ritmo y melodía, reconocer diferentes estilos y género musical. Por 
otro lado, dimensión inteligencia Según Gardner (2015) sostiene que la física y 
kinestésica, conocida como la inteligencia corporal cinestésica establece la suficiencia de 
emplear el cuerpo integro o una parte para manifestar una idea, desarrollar un problema, 
hacer una actividad, o erigir un producto. En ese sentido, Gardner (2016) afirman que es la 
persona que aprende la destreza física fácilmente; le fascina moverse y jugar deporte; el 
momento que disfruta más es el juego a la hora del recreo, la sesión de educación física, 
baila con elegancia, actúa e imita gesto y expresión de una persona. Piensa cuando se 
mueve, y puede aprender mejor en movimiento. Es la inteligencia del atleta, la bailarina, el 
actor, el cirujano, el artesano, el inventor, el mecánico y la profesión técnica. Por lo tanto 
la dimensión inteligencia intrapersonal, es el talento de entenderse a uno mismo; 
comprender, aclarar e interpretar el propio sentimiento como forma de guiar la acción y 
lograr diferente objetivo en la vida. Para Gardner (2016) En cuanto al tiempo, permite 
observarte tú mismo según el ojo de los demás; la persona puede describirse así mismo 
precisamente con la descripción de otra persona. De igual manera, dimensión Inteligencia 
interpersonal, Gardner (2016) manifiesta que, el progreso de la inteligencia personal 
empieza con la relación entre el infante y quien lo cuida, es decir, la relación con su 
madre, surge claramente diversa forma de inteligencia personal, en primera instancia. 
Gardner (2016) Busca comprender a los demás y comunicarse con ellos teniendo en 
cuenta su diferente estado de energía, motivación, habilidad y temperamento. En la 
dimensión inteligencia naturalista, Según Gardner (2016) sostiene que los individuos que 
desarrollan esta habilidad son muy observadores les gusta reflexionar, experimentar y 





8. METODOLOGÍA: Hernández, et al., (2014) Señaló el enfoque cuantitativo se 
delimitan, de las preguntas se establecen, de ser necesario, la hipótesis (siendo este un 
estudio descriptivo de corte transversal, diseño no experimental,) se fijó las hipótesis y 
determinó las variables; definiéndose instrumentos para validarlos y elaborar su 
medición, mediante el recojo de data encuesta; se analizan las mediciones con los 
parámetros establecidos, extrayéndose las conclusiones correspondientes. Por su parte 
Soto (2014) afirman que una vez concebido el tema definiéndose el enfoque 
afectividad a la forma natural y la característica geológica del planeta tierra: la planta, el 
suelo, el animal, y la formación de la nube, permite la capacidad de diferenciar el elemento 
urbano del rural. En la dimensión literal, Según Catalá, et al. (2011) sostiene que nivel el 
lector es extrae la información conforme está expuesto en el texto, se considera la 
comprensión de nivel básico por lo que el maestro debe motivar a sus estudiantes 
identificar personajes, idea principal, secuenciar hechos, por comparación y determinar la 
relación de causa y efecto; también, es necesario mencionar el nivel literal en profundidad 
en la que el lector identifica el tema principal, puede elaborar organizadores visuales y 
resúmenes; este nivel es base para extrapolar aprendizajes y lograr una óptima 
comprensión. Por otro lado, la dimensión el nivel críterial, concuerda con respecto Catalá, 
et al. (2011) Sostiene que la comprensión críterial es cuando el alumno es capaz de 
enjuiciar y emitir su punto de vista con respecto a lo que lee, así como se expresa implica 
que el lector recurre a su sentido común, a su capacidad de argumentación y reflexión a 
partir de sus saberes previos y el texto; para establecer relaciones lógicas, y sustentar 
opiniones en un clima dialogante en el aula. Así mismo, la dimensión Críterial, los 
procesos cognitivos presenten en este nivel son los que encaminan a desarrollar el 
pensamiento crítico, Según Catalá, et al. (2011) afirman que el estudiante activa los 
procesos de análisis, síntesis, y la creatividad. Para conseguir la activación se propone 
preguntas y respuestas sobre algún aspecto del contenido textual que ya conoce el lector o 
la presentación, al inicio de la lectura. Variable 2: Comprensión lectora, Así mismo, 
Catalá, et al. (2011) Sostiene que la comprensión es un proceso que implica procesamiento 
de información, desarrollar el acceso léxico, utilizar soportes y adoptar ciertas 
valoraciones sobre la lectura. Así mismo, consideró que la comprensión tiene mucho que 
ver las estrategias como base medular para alcanzar una efectiva comprensión, a partir de 
las estrategias el estudiante como lector controla, orienta adaptando la lectura a los 




Confiabilidad, Para Hernández, et al. (2014) el resultado de la fiabilidad utilizando el alfa 
de Cronbach para la variable inteligencias múltiples demuestra el grado de intensidad de 
los instrumentos, para ellos existe una escala de puntuación que permite conocer si la 
confiabilidad es alta o baja. En el caso de comprensión lectora comprensión lectora se 
empleó el Kuder Richardson Kr 20 
9. RESULTADOS: El nivel descriptivo de la variable desarrollo psicomotor escolar tiene 
los siguientes resultados: de los 66 estudiantes entrevistados, los niveles de la 
inteligencia múltiples, el 37,9% es decir, 25 de los estudiantes presenta un nivel 
regular, el 33,3% que son 22 estudiantes en un nivel mala y el 28,8% siendo 19 
alumnos en un nivel bueno; es así como se puede manifestar que la mayoría de los 
alumnos, presentó un nivel regular en la inteligencias múltiples. de acuerdo a los 
niveles de la comprensión lectora, el 37,9% es decir, 25 de los estudiantes presenta un 
nivel proceso, el 39,4% que son 26 estudiantes en un nivel inicio y el 22,7% siendo 15 
alumnos en un nivel de logro; es así como se puede manifestar que la mayoría de los 
cuantitativo, y planteándose la estructura de la investigación. Se procedió, mediante el 
esquema de tesis, pasándose a los objetivos y supuestos; que facilitó ampliamente el 
desarrollo del estudio. Población, Para Hernández et al (2014) afirma que la población, 
viene a ser la suma de objetos o seres humanos con características idénticas y que se les 
puede agrupar como un conjunto finito o infinito. Se consideraron 80 alumnos, De lo 
dicho anteriormente podemos decir que para nuestro trabajo en estudio vamos a 
considerar a los alumnos. Los instrumentos fueron estructurado en 28 para la variable 
preguntas Politomica, y 35 para la variable 2, preguntas dicotómicas. Valderrama 
(2015) Expreso la prueba consiste en la administración individual o colectiva de 
instrumentos de recolección de datos (usualmente tipo cuestionarios), para obtener 
información, medir opiniones, conocer actitudes o percepciones de un grupo de 
personas acerca de un asunto, eventos, variables. La aplicación de la técnica que 
consideramos es la encuesta ya que permite recolectar información la cual servirá para 
el proceso del trabajo de investigación. La Inteligencias múltiples, es el cuestionario, la 
misma que está conformado por 28 ítem para su aplicación distribuido en dimensiones 
como el Inteligencias múltiples, la desviación de cumplimiento y procedimientos, ellos 
responden a una escala del 1 a 5, donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces y 4 es 
casi siempre, 5 es siempre. Para la variable comprensión lectora se ha usado el 
instrumento cuestionario que consta de 35 ítems, los mismos que ayudan a recoger las 




10. DISCUSIÓN: En el presente estudio de las Inteligencias múltiples y 
comprensión lectora de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 
2019. En cuanto a la Hipótesis general, Las inteligencias múltiples se relacionan 
significativamente con la comprensión lectora de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, según el valor de 
significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia de la 
prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las variables presentan 
una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 
688, podemos certificar que la relación es directa y moderada. Nuestros resultados son 
avalados por Rodríguez (2015) quien Concluyo que existe una relación 
estadísticamente significativa incluso mayor de 0.05 entre ambas variables. En cuanto a 
la hipótesis específica 1, Las inteligencias múltiples se relacionan significativamente 
con la comprensión literal de estudiantes del V ciclo de la I.E. Blas Pascal - Chaclacayo 
2019, según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor 
de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que 
las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman alcanza el 0. 778, podemos certificar que la relación es directa y alta. 
Asimismo, Lanchipa (2017) Concluyo que se encuentra un nivel de correlación media 
de 0,5 puntos referido a las variables estudiadas inteligencias múltiples y rendimiento 
alumnos, presentó un nivel proceso en la comprensión lectora. Segunda: Las 
inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 778) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión literal de los alumnos del cuarto grado de primaria de la 
IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es 
alta. Tercera: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 672) y 
significativamente (p=0.000) con la reorganización de la información de los alumnos 
del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta 
la hipótesis alterna y la relación es moderada. Cuarta: Las inteligencias múltiples se 
relaciona directa (Rho=0, 573) y significativamente (p=0.000) con la comprensión 
inferencial de los alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del 
Distrito de Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Quinta: 
Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 641) y significativamente 
(p=0.000) con la comprensión criterial de los alumnos del cuarto grado de primaria de 





académico, según la expresión estadística de Spearman, respondiendo a la formulación 
del problema de investigación. En cuanto a la Hipótesis específica 2, Las inteligencias 
múltiples se relacionan significativamente con la reorganización de la información de 
los alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de 
Chaclacayo, según el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos 
que las variables presentan una relación directa y el coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman alcanza el 0. 672, podemos certificar que la relación es directa y 
moderada, nuestros resultados son avalados por García (2016) Concluyo que la 
inteligencia naturalista no tiene relación significativa con el aprendizaje de la 
matemática en los alumnos. Por otro lado Goycochea (2014), Concluye que evidencia 
una relación moderada y representativa entre la inteligencia interpersonal y la 
capacidad de resolución de problemas en los alumnos de sexto grado de nivel primaria. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Las inteligencias múltiples se relacionan 
significativamente con la comprensión inferencial de estudiantes del V ciclo de la I.E. 
Blas Pascal - Chaclacayo 2019, según el valor de significancia asociada a la prueba es 
de 0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, por lo que se rechazar la 
hipótesis nula y afirmamos que las variables presentan una relación directa y el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 573, podemos certificar 
que la relación es directa y moderada. Nuestros resultados son avalados por Rosero y 
Baca (2016). Concluyo que los docentes utilizan canciones sin tomar en cuenta la 
expresión vocal, corporal y auditiva. Después de la aplicación de un programa sobre 
inteligencia musical se mejoró el aprendizaje del área comunicación y matemática. 
Coarite (2017) Concluyo que se encuentra correspondencia evidente e importante con 
la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 
primer año del nivel secundaria en la Escuela Inca Garcilaso de la Vega Independencia 
2016. En cuanto a la Hipótesis específica 4, Las inteligencias múltiples se relacionan 
significativamente con la comprensión criterial de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, El valor de significancia 
asociada a la prueba es de 0.000 inferior al valor de significancia de la prueba, por lo 
que se rechazar la hipótesis nula y afirmamos que las variables presentan una relación 
directa y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0. 641, podemos 
certificar que la relación es directa y moderada. Nuestros resultados son avalados por 




las variables educativas (inteligencia emocional, atribuciones, metas, estrategias, 
habilidades sociales, autoeficacia académica percibida). El rendimiento que ofrece la 
reflexión de las inteligencias múltiples y su relación con el desarrollo educativo se 
manifiesta en este trabajo. 
 
11. CONCLUSIONES: Primera: Las inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 
688) y significativamente (p=0.000) con la comprensión lectora de los alumnos del 
cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es moderada. Segunda: Las inteligencias múltiples se 
relaciona directa (Rho=0, 778) y significativamente (p=0.000) con la comprensión 
literal de los alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de 
Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es alta. Tercera: Las 
inteligencias múltiples se relaciona directa (Rho=0, 672) y significativamente 
(p=0.000) con la reorganización de la información de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna 
y la relación es moderada. Cuarta: Las inteligencias múltiples se relaciona directa 
(Rho=0, 573) y significativamente (p=0.000) con la comprensión inferencial de los 
alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal del Distrito de Chaclacayo, 
se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. Quinta: Las inteligencias 
múltiples se relaciona directa (Rho=0, 641) y significativamente (p=0.000) con la 
comprensión criterial de los alumnos del cuarto grado de primaria de la IE. Blas Pascal 
del Distrito de Chaclacayo, se acepta la hipótesis alterna y la relación es moderada. 
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